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| Precios de suscripciói. 
i Unión Fottal. . 
Mtk de O bs. 
Habana 
12 mesas.» $21.20 oro 
6 I d . . . . 11.00 „ 
3 i d . . . . 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt* 
6 id. 
3 i d . . . 
12 meses. 
6 i d . . . 







DIARIO SE L4 HARINA 
Por renuncia del Sr. D. Marcelino 
Oliva he nombrado ai Sr. D. Mignel 
María Prat agente del DIARIO DB LA 
MARINA en San José de los B amos. 
BISr. Prat hará los cobros desde el 
1° del mes actual, y con él se enten-
derán en lo sucesivo los señores sos-
oriptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 27 de Jalio de 1901. 
E l Administrdor 
José Bla Villaverde. 
Desde esta fecha queda nombrado 
agente del DIARIO DE LA MABINA en 
Jicotea el Sr. D. Gregorio Masvidal, y 
con 61 se entenderán en los sucesivo los 
señores suscriptores de este periódico 
en dicha localidad. 
Habana 1? de Agosto de 1901. 
E l Administrador, 
J. M. VILLAVERDE. 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFIO© 
DKLi 
P i a r i o d e l a M a r i n a , 
AL PIA11IO UB MARINA, 
HA BAHA, 
spaña 
D e a n o c h e . 
Madrid, Agosto 5] 
El Gobierno ha recibido noticias del 
Comandante Qeneral de Ceuta, según las 
cuales las kábilas fronterizas de aquella 
plaza han detenido á un periodista espa-
ñol y que la autoridad referida ha hecho 
con este (motivo las convenientes recla-
maciones. 
OONSEJO DH MINISTROS. 
Son muy contradictorias las aprecia-
ciones que se hacen con respecto á lo que 
podrá ocurrir en el Consejo de Ministros 
que se está celebrando en el momento en 
que telegrafío. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-16. 
Cambioi iobre liondrei, 60 d^y., ban-
queros, & $L85.1|4. 
Cambio aobro Londrei á la viita á 
I4.87.3t4. 
Cambio icbre Paria 60 dfr., baniuaroa, á 
5 franooi IS.liS. 
IdemlobreHamburgo, 60 div., banque-
ros, á 95. 
Bonos regiitradoi do loa Estado» Unido», 
l por elentio, ex interés A 113. 
Oentrifagas, n. 10, pol. 96, ooato y flete, 
6 2.1i2. 
Oantrffagas en plaia, á 4.5(32 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.9 il6 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5(16. 
£1 mercado de azúcar erado, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-05. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Agosto 5 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
dias, A9s. 2.1(4 d. 
Azúcar oentrifaga, pol. 96, A l i s . 
Masoabado, A10 a. 1.1(2 d. 
Consolidadoa, A 93.3tlü. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro porlOO español, A 60.3(4. 
FarU, Agosto 5 
Renta francesa 3 por eionto, 101 franooa 
30 céntimoa. 
{Qacdaprohibida la reproducción ele 
los telegramas que anteeeden^con arrejla 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
lntelectuál.1 
Cotización oficial de la B[ priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
lela de Onba: 6i á 6 | valor. 











E S T A M S J N r o O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Manila, agosto 5 
PEOOLAMA DE M A L V A R 
El general Malvar, que lia sido el de-
signado por la Junta Revolucionaria F i -
lipina que funciona en Hong-Konk para 
reemplazar á Aguinaldo, acaba de lanzar 
una proclama en la cual manifiesta que 
continuará la guerra contra los america-
nos) á quienes acusa de haber cometido 
toda clase de atrocidades en las Fil ipi-
nas. 
Berlín, agosto 5 
FALLECIMIENTO DE 
L A EMPERATRIZ 
En la tarde de hoy ha fallecido la Em-
peratriz Federico* 
New York, agosto 5 
AUXILIO A L 0 3 HUELGUISTAS 
Mr* Shaffer, presidente de los gremios 
ligados de trabajadores del acero y hierro, 
dice que tiene la seguridad de que los 
miembros de "Federación del Trabajo" 
auxiliarán pecuniariamente á los huel-
guistas; si bien dicho auzilio no exce-
derá de t in centavo i la semana por 
cabeza. 
Paria, Agosto 5. 
FRANGIA Y TURQUIA. 
Según L e Temps, el Ministerio de 
Asuntos Extranjeros está calculando los 
resultados del rompimiento de las rela-
ciones diplomáticas con Turquía; el con-
flicto ha sido promovido por haberse el 
gobierno turco negado á reconocer los de-
rechos de una compañía francesa que ra-
dica en Constantinopla. 
Con motivo de estar el Ministro del Ra-
mô  Mr. Delcaseé, ausente, ninguna 
decisión definitiva se tomará de mo-
mento respecto á este asunto* 
New York, Agosto 5. 
RBDUOOION DE SALARIOS 
Los fabricantes da tejidos de algodón 
de Tall Rivar (Massachussetts) han 
anunciado que á consecuencia de la para-
lización de los negocios tendrán que ha-
cer^una rebaja de 15 por 100 en los sa-
larios de los obrerof; dicha xedueción 
sfectaá 25,000 personas, 
DEFEOOION 
Los operarios de la fundición de acero 
de ''Hyde Park," en Leechburg, (Pen-
silvania) que se adhirieron en la " L i -
ga de los Trabajadores"' ban vuelto hoy 
á sus talleres y reanudado el trabajo. 
m m m OSJORCIALEIS 
Nueva York Agosto 5 
Centenes, A 91.78. 
Descnento papel comercial, {50 div. de 
4 A 4.1i2 á 5 por cltvto. 
O F I C I A L . 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Belaclón de las limosnas en especies y efeolivo 
que se han recibido en esta Casa ¿arante el 
mes de Junio del corriente afio y altas y bajas 
de asilados.. 
E N E S P E C I E S 
L a señora Boldán de Domfognei remite 7 saces 
de ac&oar <¡ue le entregaron varias personas. 
E l Sr. Teniente de guardia de la 7? estación de 
policía remite 17 libras de pescado decomisadas & 
Miguel Lobato. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Banco Espafiol por el nifio que 
oactS las bolas en el sorteo ce-
lebrado en este mes sobre 
amortización de obligaciones.. 
E l Ayuntamiento por el mismo 
concepto......... 
E l Sr. Antonio G. de Mendoza.. 
Sr. Pbro. Y. Pifia 
Sra. viuda de Abadens 
Sros. Perras, Alonso y C? 
Sres. Anselmo López y C ? . 
Sres. L . M. Bolz y C? 
Sres. Luciano Buís y C? 
Sres. F . Gamba y C? 
Sres. Quesada, Pérez y C? 
Sres. Balcells y C? 
Sres. H. üpmaa y C? 
Sres. üolom y C? 
















T O T A L . $ 8.48 16.75 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 31 de Junio de 
1901, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. Francisco I . de Vildósola. 
DEPAKT AMENTOS. 
Obreras . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Niñas 
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obreros 
P á r v u l o s . . . . . . . . . . . . . . . 
Lactancia.. 
Mendigos.. . . . . . . . . . . . . . 
Mendigas 
Mendigos en Hospitales 
Crianderas y manejadoras 






1? hipoteca US 
Obligacipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento............ 101J 
Billetes hipotecario» de la 
Isla de Cuba 50 
ACOIONE8 
Banoo Espafiol de la Ula de 
Cuba m 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio........ 35 
Compafila de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Begla (Limda) 681 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Já-
caro.. . . . 99 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matansa» á Sa-
banilla 8fi 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . . . . . . . . . . 
O? Cubana Central BaUvay 
Limited—Preferidas 
Idem Idem acciones........ 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Gas. 80 á 100 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 17i ft 
Bonos Hipotecarios do la 
¿¿Compañía de Gas Consoli-
dada... E5i i 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. E5 á 
Eed Telefónica de la Habana N 
Compañía de Almacenes do 
Hacendados... . . . . . . . . . . . 40 á 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . N 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... . á 
Obligacioneo Hipotecarias de 
Cianfuegos y VU1 aclara.. 110 á 
Nueva Fábrica de Hielo.... 48 á 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas 
Acciones •• J i 
Obligaciones, Serie A . . . . . . N 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 1 & 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina.... N 
Compañía Lonja de Víveres N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g u í n . . . . . 
Acciones. • £0 & 
Obligaciones N 
Ferrocarril de San Cayetano 
áVifiales—Acciones..... . 1 & 
Obligaciones........ b & 
Habana. 5 de Agosto de 1901. 
Habana Junio 30 de 1901—El Director, Doct o 
Sánchez Agramóme. 
Gt-IHOS P O S T A L E S 
(MONBY OBDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se dea©© remitir 
una cantidad mayor. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
m m n D U A F U U 
Agosto 5 de 1901. 
AZÚCAEES—El mercado abre tranquilo y 
sostenido, y sin operaciones que avisar. 
TABACO. — Abre el mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
bnanaa. 
UAUBIOS.—Con demanda moderada y 
con variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Ootlzamoi: 
Londres, 60 d |V.M. . . 20| A 21 por 100 P 
Sdjv . 21f A2lf porllO P 
París, 3 div 7i A 7i por 100 P 
España «i plaza y can-
í:a«5, 3 u [ V . . . . . . . . 22i A 22i por 100D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . 5 i A 6 por 100 P. 
B. Unidos, 3 div . ,» . . 10H 10f porlOO P 
Mo»»Afl axxBAXJKSAs. — ütí cotls&n 
hay como sigue: 
Oro amer i cano . . . . 9 f A 9.10Í poí 100 í 
Plata mejioana 60 A 61 por 100 V 
Idem amesloana sin a-
^ n j e r o . . . — 9 1 AlOfitor 100 F 
VAüoaai Y AOOIONKS—Poco animada 
abre hoy la Bolsa, en la que no se ha 
fectuado venta alguna que sepamos. 





G L O B E - W E E N I C E E 
c n m i m , MSCIIAL & \ r a s s 
ttflICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCBIBIE "UNDEEWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O B A " N B O S T Y L B " 
I u p o r t a d o r e s d e M u e b l e s ei g e n e r a l 
JftgMfoBB yB7. ••onla» i OomMitala. Biiíldo TOTA. TaKfoao nímiífl U7. 












Taitas ofosteaSas el dia 5* 
Alntaeen: 
500 ei velas El Falcón $12 una 
50 p; vino T o r r e s $ 4 5 una 
40 4; vino Primavera $50 los 4̂ 4 
00 i p? Id. Las Torres $49 los 4i4 
20 cj ron escarchado $4.25 una 
110 cj sidra La Fumarada. $2.25 
105 ci cerveza Salvator.-.. $12i 
10 P2 vino Reloj $46 
10 «2 vino Josefina $16 
50 42 p? vino Navarro R6-
mulo Bosch $48 los 
Alexander—Luis Ziboran-J Eulloba—B. OWen— 
J üreelmar—J. Beoha — F . Rersten—Carlos Al-
mansi— Manuel Ramírez — José Castell-Carlos 
Hampo!—William Breenter —Adolf» Ohva— 
Eduardo Sancer-W Obopes-H Whihnan-Fran-
cisco Machado—B Caster—L F Fuentes—W. ror-
t S c - D a n i e l J o r d í n - E Barton-Dionlsio Mi-
í¿n, Gonzalina T Matilde Milian f mchaelsen 
Antonio Aguilera-A. Burgers-S S h a r - F Loden 
- E PortolAngela GuilKÍ-R Broun-Samuel Ha-
rrfy-Ceh PaboBchr-M CanoU-S M " ^ - » ^ 
vid Tompkiric-M Bitkley- Emma Salisbuij-P 
Laidkwl-James Richard-José SSnohez-Erncs o 
Molina-José Rodrtguez-Manuel López-Ernesto 
Fearson-Juan Alcuja-Ernesto S » " a ^ - C ^ ^ 
Ldpoi-C. Paveran-Carlote Banto-Vellno Voya 
Pedro Mateo-Santiago Kingnt-WillUm Harst^ 
Ramón William-F. Spanes-José Taraf-VirgUio 
do Z^yas-Bazán A J a ^ e n - N l*umis-A Wotther 
- A Harck-G Fisher-James Willlamson-Alber-
to Warbay- Leouoldo Ping— José Ferrer—Clara 
Hardy—Tomás Allans— Adalberto Bamireí-Sal-
vador Martíneí-Bmilio ^e"8*-^"]08^1 «™7 
J M Fernández— P Moliner— G Hard—H. Gres-
lein—Juan. Dolores y Gres'ela—Burndez—F Va-
sallo—Re faol Tomba y otro — Trinidad y Elvira 
Lafon—G Pomerán.-María Pianola—A Eatarde 








50 sj harina La Rosita. 
50 82 harina San Julan.. 
230 cj sidra Cruz Verde.. 
100 g2 ginebra Cascabel. 
25 C2 tabaco Palmotto.. 
ICO C2 bacalao noruego..... $8 
200 82 harina Sultana $5 75 














V A P O E B S D E T B A Y B S I A 
Agto. 6 Uto: Mobila. 
7 Morro Csstle: New York, 
. . 7 Leonora: Liverpool. 
M 10 Puerto Rico; Barcelona 7 eso. 
. , 11 Esperanza: New York 
12 Havana: Progreso y Veraonu. 
. . 13 Tjomo: Mobila. 
. . 14 México: New York. 
. . 15 Monserrat Cadis y esa. 
. . 19 Alfonso X I I I : Verawu» y oso. 
. . 19 City o£ Washington: New York. 
. . 20 Uto: Mobila. 
21 Gaditano; Liverpool. 
. . 21 Saturnina: Liverpool yeso. 
. . 22 Cayo Soto: Amberes. 
„ 24 Martin Saénz: New-Orleans. 
. . 27 Ogoño: Amberes y ese. 
'.. 27 Tjomo: Mobila. 
30 M. M. Pimllos: Barcelona y eso. 
s i Bereguer el Grande: Barcelona. 
Sbre. 3 Europa: Mobila. 
Agto. 6 Lafayette: Veracrnc. 
6 Monterey: New fork. 
. 8 Uto: Mobila. 
. 10 Morro Castle: Nueva York, 
, 12 Esperanza: Veracrai. 
. 13 Havana: New York. 
. 15 Tjomo: Mobila. 
. 15 Lafayette: Saint Nazaire r «se. 
. 16 Monserrat: Veracroa. 
. 17 México: New York. 
. 20 City of Washirgtou: Veraenu, 
. 20 Alfonso X I I I : Cornfia y eso. 
. 22 Uto: Mobila. 
. 25 Martín Saenz: Barcelona y eso. 
. 29 Tjomo: Mobila. 
Sbre. 5 Europa: Mobila. 
Da Gayo Hueso en el vapor americano 
rida": 
Sres. W Meyus—E Ardarflon—Sra Cermally— 
Ramón V uentes—Bsnito Faentes. 
De New Yoik en el vapor americano "Oitj' of 
Washington". 
Sres. Herb-írt Norfleet—J Riconda—Ohas B. 
Gardner—P L i Rosa—AntonioGodinet—Dionisia 
Godinez—0»to J Rohdes—Sarah Rihdet—María 
Baine—M Luoey—P Cugan—J M Deulln—S W 
George—J Kan —H M Bermell—A Ros.flald—B 
EWalthet—F Cummins—L Luis—L SohMeder— 
M Laqkine—J Waifart—W M Brt wan—J Black— 
K Maranitk—G Trigdinise—Amelia Cantero-Val 
dinise Seban—J G Riva—Manual Lingo—M Prn-
g{3C—j Tüomas—José Contreras—Andrés Santia-
JJO—W Collison—Ofelio B.tancourt—H Pomares 
Hellen Pomares—E Pomares—Manuel Gwidl y 
80 de tránsito. 
De Veracrnz en el vap. amer. MONTBEKY: 
Señorea Samuel Forbles—L. Valdivia—Antonio 
Monéndea—Jooé Sejo—H. Duarte—J. Joynes— 
Manuel Díaz—Eamén Sierra, Joíé Farnáddez—A. 
Borrero—J. Caballos-N. Ortega—Ana CebalJos— 
Julio Pérez—Jaan J . Daarte—Alejandro Paloma— 
Rafael Ojada—Smilo Seje-Luaiano Cuesta—O. 
Albiach—Eamén Sotomayor—Pablo Vázquez—Ig-
nacio Prieto—C Sánchez—Adela Eodiíguoz—Ma-
nuel Muñoz—Anjrel Valdés—José Meszoio—Ea-
mén Garda—Eajael Mateo—Demetrio Sempa y 29 
do tránsito. 
De S. Nacairo, Santander y Coruña en el vapor 
francés L A F A Y E T T E : 
Señores Adam Noccisse—L. Jules—C. Eaymond 
—Juan Díaz—José San Juan—Francisco Vegina— 
José Campa-Julián Lépez —Ramén Mérediz— 
Gregorio Cisaal—Francisco Canlledo—Josefa Lá-
mela—Soledad Docal—Josefa García-Manuela y 
Juana Arean—DolSres Barro jo—Carolina Eiarez 
—Nicolás Mauri—G. Díaz—José Pérez—Seri-fía 
Castro—Jesús Fraga Diego Gémez—Joié Do-
n>ÍQguez—Clotilde Freiré — Manuel Fernández— 
Ramén González—Antonio Serra—Eioardo Ber-
bén—José Onis-Julián Novela—J osefa Martínez 
—Mtnuel García—Antonio Dopioo—Juan Caes-
Antonio González—Juan Pérez—Antonio Eey— 
María del Valle—José A. Romero—Andrés Váz-
qttez—Joeé Trasancos—María L . Novela—Fran-
cisca Q lintela—Juan Gatcía—g anual Arenas-
Eloy Menéndez—Estaban Menéndaz—Manual Ló-
pez—Modesta Gar U—E, García-Teresa Gutié-
rrez y 2 de familia.—Además, 64 de tránsito. 
B A L I B S O S 
Día 3: 
Para Veracrui en el vap. esp. ALFONSO X I I I : 
Sres, Bartolomé Eoca—Dolores Dalte—Arturo 
Manases—José María Moreno—Sabás Ansuátegui 
—Mtnuel Albuarne—Alfredo Alia—Eamén Gon-
zález—Pilar y Ramona García—José Pérez—Fer-
nando Saenz—E^fael Saloids Manuel Ortiz—María 
Ortlz—Elena Vizozo—Eamén Pernaadez—Miguel 
García—8. Bofftel—Victoriano García —Andrés 
Muño»—Tulia Mesa—Constantino Janie—José P é - | 
rez—Andrea Hernández-Juan Lamadrid—Juan a 
Vinageras—Luis de León—Virgilio Diaa—Joaqui- ^ 
na Palomares—Maximiliano Sielzer. 
Dia 3: 
Para Barcelona y escalas en el vapor español | 
GIUDAU D E CADIZ: 
Sres. José E . Avellan«l—Concepción Jiménez-
Germán Faneig—Eduardo Ferro—Luis Teran— 
Eduardo H arrisen—í. Gltrus—Francisco León— 
Eafaal Eivara—Amparo Elvera-Z, Escobar—Car-
los E . Ortiz—Octavio Eeyes—Julia Eodiiguez— 
Joré Gándara—Alien Mosly—G. Alien—Hipólito 
Eodrigaz—Agustín González-Antonio Peraza — 
José de Pal—Saverino y Juan de la Paz—Dolores 
Manuel y Santiago Pérez-Gabriel Díaz-Francis-
co Diaz—Asunción Martínez—Evangélica D í a z -
Diego González—Enrique Gestino—Miguel Casa-
novo—Gerónimo Gasauova. 
el dia 289 ds Agosto & las cuatro de la tsudo, Ila-
TaEd» 1» correspondencia pública. 
Admite pasajeros y caiga genozel, Inslus» ts&s-
oo pasa dicho» puertos, 
Barúba asúsar, café y oaeso «n p&riid&a & £e5s 
corrido y con oonoeimianto direato psra Vigo, ©i-
Jim Bilbao, San Sebastián. 
Síes billetes ¿9 pasaje, solo eesán sxssái lss JÍSS-
i& las diez Sel día de salida. 
La» pclífias do carga se firmarán por el Ooarls?-
naUrio astee fie oo¡rrorl&í, ein onja rsqnixito asvia 
•ViAi 
80 reciben l&s doonmsntos de embace h&sis, «1 
áls 17 7 la carga & bordo hasta el di» 19. 
^OTA.—Büt» Compañía tiene abierta usa ptfll-
B&flotante, axí jara esta línea como ¡tara fej'ao 1 asi 
damás, bajo la cual puedes asegurarse ts&os los 3-
íecios qus aa embarquen en sus vag&rcs, 
lilaraaraos la atcacién de los esBoif&i ¡fssiSjGzes 
hssla el artícelo 11 ¿el Beglemesto ds psa&jea y 
del érden y régimen interior do Isa vs.po?^ m sssla 
Qozepa&í», el ¿nal Sina mí: 
«Loa pcs&joros dsbsráE oaoribir sobre loeb^ltos 
de en equlpKje, su nombre y el puerto de su detti* 
no y oon toda» sus letras yoon la mayor oiarídsd. 
La Compañía noadmltirá bulto alguna tle egaipa-
Js que no Ue?e alaísmenta estampado el nombra 7 
apellido &9 en ássBo, así como el &%l puerto de 
dsatina. 
NOTA' Se advierte áloa Bree, pasajeros que 
Ĵ l 1 ii> en une (}a I0B espigones de muelle de 
Luz encontrarán loa vapores remolcadores del se-
ñor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desda las 12 á las 3 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
¡pial sitio, la yiapora y día de salida hasta las diez 
.0 la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De mta ;oramaorea impondrá erc edogigaartetio, 
:. OSITO, OñetsB a. 88 
Síia üompaiíía si» respondí» ¿ioi tétessts 6 «SÍSB-
¥lo que su&an los bultos ¿e carga que ÜS ÜSTsa 
88t8mpr4oi) coa Soda él&ü&ñú ©i doaüno y mareas 
fl« la! meroencíae, ni tampoco du la» ffedamad^ 
mn <fn% es h&gm, pss msl savase y smm psseis-
to m los cismes. 
tlfl« ! '«-i Jl 
Linea da Vapores TrasatlMici 
El vapor español de 5.500 toneladas 
burgo, Broman, Amaterdam, Rottardan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Mo ntevideo, Santos y 
Eio Janeiro con eoaocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. Bl flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda americana 6 su AQUÍvalertan. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combina-
ción oon los vapores de la linea Ward que salen 
de Cienfuegoa. 
Esta Compañía so reserva el derecho de cam-
biar los diaa y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPOETANTB. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por esta 
lima no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus eoasigna-
fturloi 
E a l d o éb Oo 
€ u b a 76 y 78 
«tirso iE(«-i.n 
E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Daba, loe va-
p>rM R B I N A D B L O S A N O E L B S y ANTmOSBSTES M B B T B N B E Z 
haciendo esoalas en OIKSFOTBGOS, OASIX4DA, TUSAS, JÜOABO, BAÍff 
TA QMJSZ BUM 7 MASrZASriIjLO, 
fioeiben pasajero» y sarga para todos loa pamos indleadsi. 
Saldrá el ¡umm próximo e vapor 
Vapores costeros. 
M i V A P O B 
cap i tán Viñolaa . 
de este puerto el 5 de Agosto 
& las 5 de la tarde, para los de 
aifeara. 
M a y a r l o 
7 Cmba. 
Admite carga h&«ta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armñdorea San Pe-
dro n. 6. 
Mh V A F O B 
Cosme de H e r r e r a , 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIEB-
OOLES á las 5 de la tarde para los de 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
F A E A SAGUA Y G A I B A E I E N . 
(Las 8 arbs, é les 8 piés cúbicos.) 
VIvereB, ferretería y loza,} ^ 
Buques de cabotaje* 
BNTEADOS 
Ola 3: 
De Sagua gol. Alava, pat. Ootube, 623 tercios 
tabaco y efeotos. 
De id gol. Coame Herrera, pat, Gonzales, 35 
tercios tabaco y efsotos. „ ; , 
D Arroyos gol, Eita. pat. Plansl', 3,100 tercios 
tabaco y efectos. 
De Teja gol. Doce Hermanos, pat. Pujol, 800 sa-
cos carbón. , 
Del Mariel gol. Altagracia. pat, Pérez, 51 sacos 
alíalto y tfactos. 
De Gírdanas gol. María del Cármen, pat. Ca-
rrera, 40 pipas aguardienta, 403 s. asúoar. 
De id. gol. María del Cárme^ pat. Fle'xas, 100 
pipas aguardiente, ICO barriles y sacos oarbén. 
De S. Morena gol. María Teresa, pat. AlemaSy, 
450 s. asfioar y tf jetos. 
De Cabo San Antonio gol Eita Fortuna, patrón 
Ferrer, 1000 s. carbón, 





APEBTUBAS BE BE61STB0 
Dia 5: 
N. Orleans vap. am. Ghalmette, cap. Birney, por 
) Galban y op. 
N. York vap, ings. Cusco, cap, Dooter, por J . F 
Berndes y cp. 
C a p i t á n M E N G - U A J L , 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de 
Agoeto directo para los de 
Santa Cruz deTeaerife, 
Cádiz y Bareeloit 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
£ s . M a n e n © Y C p , 
O F I C I O S 1 9 
C 1317 1 J l 
V A P O E B S OOSTBKOS 
¡SB ISSPBSAN 
Agto. 11 Eslna de los Angeles: en Batabsné, pro-
cedente ae Omba y escalas. 
18 Antin^gones Menondes, en Sfitebasó, 
procedente de Cuba y eco. 
S A L D R A N 
Agto, 8 Antisógenes Menéndes, de Batabanó pa-
ra Clenfuegos, Casilda, Tunas, Jfioaro, 
„ Hansanillo v Cuba. 
ra 15 Eelna de los Angeles: de Batabané para 
Cienluegot, Casilda, Tunas, Jícaro, 
Mana anulo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 8 de 
la tarde para Sagua y Catbarién, regresando los la-
tes.—Se despaoha & bordo-—Viuda de Zuluata. 
GUADIANA, de la Habana los sibtdoi á las 6 de 
a tardo para Bfo del Medio, Dimos, Arroyos, L a 
Fé y GnaAian*.—8e desnacha i bordo. 
UNION,—Todos los sábados par» Bahía Honda, 
Bio Blaoco v San Cavatano. 
F C E S T O S B ZiA H A B A N A 
Buanes de travesía* 
BNTEADOS. 
Día 4: 
Cayo Hueso, on 1 dia, barg, ing. Admiral Tromps, 
cap, Psnier, ttip. 8, tons. 163 con ganado & 
L iceo hermano. 
Baroeloaa y escala*, en 38 dias, van. esp. Conde 
Wifredo, cap, Jaureguizar, trip, 55, trip. 3773, 
con carga general y 63 pasajeros a L , Manene 
y Comp, 
New Voik, en 4 di»s, vap, amer. City of Washing-
ton, cap, B/rne, trip. 72. tons, 2783' con oar-
ga genersl y 77 pasajeros á Zaldo y Comp. 
Saint Nazaire y escalas, en 11 días, vap. francés 
Lufayet.e, cap. Ducan, trip, 151, tons. 3670, 
con carga general y 124 pasajeros á BriSat 
Mont'Bos y Gomp. 
Día 5: 
Gayo Hueso en 7 horas vap, am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, & G. Lawton Ghild r cp. 
Gayo Hueso, en 2 dias, lanchén oubano San Fer-
nando, c«p. Ensefiat, trip. 9, toas. 334, oon ga-
nado á Alonso, Jauma y Gomp. 
Veracruz, en '¿'2 días, vap, amer. Monterey, cap, 
Decker, trip, 91, tons. 4702, con carga y 35 
pasajeros á Zaldo y Gomp, 
Cartagena, en 5 dina, vap. ing, Ardanmhor, cap. 




Hamburgo, vap. alem. Holsatia, cap, Mullor. 
Cárdenas, vap. ing. María Ler.-inaga cap. Harrison, 
Gayo Hueso vap. ing, Almlral Er6aips) cap. Pa 
mier. 
Dia 5: 
Gayo Hueco vap. am. Florida, oap. White, por G, 
Lawton Childs y cp. 
Port Tampa, lanohén cubano San Fernando, cap. 
BnéeBat. 
Veracruz y escalas, vap. amer, Gity of Washing-
ton, cap Byrne. 
MOVIMIENTO 1>£ PASAJEROS 
L L B G A B O N 
Dls 3 
De N. Orleans en el vap. am, G H A L M E T T B . 
Señores den Geo Lov—Tom Chim—A G. Dalta— 
Paulino Herrerc—P. W, Amet, 
Para G, Hueso, en el vap. am, F L O E I O A : 
Señores don Alberto Paso—Antonio P.l >to—Ni-
colás Gutiérrez—Jf sé de Gómez. 
Para N, York, en el vap, am. M E X I C O : 
Señores doña Beatriz Monjardíu y 13 artistas— 
Valentín Bastillo—Ignacio González—E Doyle— 
José Bemff—Paul Van Sychel y familia—G Gre-i 
gin—José Pefia—J. Aksander — Matilde S • — J ns 
Baques con registro aMert» 
Nueva York vap. am. Matanzas, cap. Delap, po; 
Zaldo y cp. 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp. Bue-
nos Aires, cap. O/arbltíe, por M. Calvo. 
Delaware, B. W., lanchen am S. O. G. n. 58, cap 
N , ror L . V, Piasé, 
Nueva Yoik. vap. am, Mooterrey, oap, Eoper B pe 
Zaldo y Gp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 3: 
Hamburgo y esoslas vap. alemán Holsatia, capitán 
Maller, por B. Heilbut, 
tfOOO tabacos torcidos. 
Cárdenas vap. isgs. Matía Larrinaga, cap. Hart-
son. porL. Manene y op. 
De trársito, 
G. Hueso berg. i"es. Almlral Tromp, osp, Panier 
por Lykes y Huo. 
Bn lastre. 
Dia 5: 
Gayo Hueso, vap. am. Florida, oap. .White, por 
G. Lawton Childs 
37 tercios tabaco 
Fort Tampa lanchon cubano San Fernando, oap 
Enseñat, por Alonso, Jauregui y cp. 
Bn lastro. 
Veracruz vap. francés Lafayette, oap, Ducan, por 
Bridat, M. y op. 
2200 tabacos torcidos 
90C09 cajetillas cigarros 
res 
T E R C I O S DB TABACO. 
De ambos puertos para la ? eta 
F A K A O A a U A a t r A ^ . 
Víveres y ferretería y losa. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A B A C X B N F ' O ' B O O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería, „ 50 Id. 
P A K A SA2TTA CXa A B A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.76 id, 
(Estos precios son en oro espafiol) 
A V I S O ¿L P U B L I C O 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr, Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los señores que nos 
favorezcan ron sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar en los conooimientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
do aumentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
Para más informes, dirigirse £ los armadores 
San Pedro n.5 
deipn^s Se la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E L V A P O E 
ü" OSI3I1JTT.A. 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oienfuegos, Oasilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
3 1137 W-Ul 
BAL A T O del BANCO ESPAÑOL déla ISLA BE CUBA 
EN 31 DE JULIO DE 1901 
A C T I V O 
/Oro, . . . . 
I Plata. . 
CAJA > Bronce. 
\Billetes p l a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fondos disponibles en poder da Comisionados, 
G A E T E E A : 
15,0)0 acciones de este Banco de $100....... 
Acolónos de otras Empresas y Valores p&bllcos. 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días.. 
Id. id. ám<s tiempo.. . . . . . . . . . . 
Créditos oon garantía 
Cuentas corrientes con g a r a n t í a s . . . . . . . . . . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata.. . . . . 
Propiedades 
Diversas onentas 































P A S I V O 
C a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Saneamiento de créditos 
f ORO 
Guantas corriantas,. „ . . ¿ PLATA,.... 
¿BILLETES. 
(ORO 
\ P L A T A 
( B I L L E T E S , 
$ 2.067 S49 
158.077 
Depósitos sin Interés. 
DivUendoB. t O E O . . . . . . . . . . . . . . . \ P L A T A . . . . . . . . . . . . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBilietes para amortización 
Amortización é intereses del Empréstito del A 
yuntamioato de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Letras á pagar. 
Cuentas varias, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > . . . • . 
Intereses por cobrar....... 
Ganancias y pérdidas 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
7 GOLFO DE M i X í O O . 
Salidas r e p l a r e s y i j a s m e l e i 
De HAMBUEGO el 28 de cada mea, para la HA-
BANA oon escala en A M B E R E S 
L a Salpresa admite igualmente carga para Ma-
tanza», Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
eualquior otro puerto de la costa Norte y Sur da la 
Isla de Cuba,siempre que haya la oarga suficiente 
para ameritar 1& esoala. 
Bl vapor correo alemán da 8349 toneladas 
DE VAPORES COSTEROS. 
(Compa&ía Anónima) 
Yapor "María Lmsa,, 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado eus itlnararioa 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continnando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAÍBARIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagua, siguiendo el miemo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y 10 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calla de lea Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de segaros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
o 1206 ^R-l -Jl 

















Habana, 31 de JuHo de 1901.-
T 1392 
12.773.638 















Bl Director, Galbis. 
4-3 A 
8, O ^ E Í L L Y , 8 
E S Q U I N A A M B R O A D E K E S 
Hacen pftgoa por el cable. • ' m 
Facilitan cartas de crédite 
Giran letras sobre Londres, Now York, NOM- Or-
leans. Milán, Tarín, Eoma, Venecia, Florencia, 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veracrus, San Juan de Puer-
to Rico, ato., oto. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Teno-
Y m EBTA IBLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuegos, 
Sanoti-Spírltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Eio, Gibara, Puerto Prínoi-
pe, Nuevitae. 
o 1133 » 78 1J1 
I Balcells 7 Cp} S. ta C, 
OUBA 48 
Hacai. pagos por el cable y giran letras & corta 
y larga r! ota sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las capitales v ouebloo de Espafla á Islas 
Canaria». O 1131 158-1 J l 
capitán M U L L E S 
Salid de HAMBUEGO vía Amberes el 1? de Ju-
lio y se espera en este puerto el 25 de Julio. 
ADVBETBNGIA IMPOSTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los eefio-
res cargadores sus vaporea para recibir sarga en 
uno 6 más puertos de la oosta Norte y Sur déla 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se ofrecea 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admita para H A V E B y HAMBUEGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse & sus ecnsigneta-
rioi. 
E L V A P O E 
Capitán, Coronel Alfredo Labords 
Saldrá de Batabaná todos los miárcolos, á las 
ocho de la noche, para Bl Júcaro y Nueva Gerona 
(Isla de Pinos,) 
E E T O R I S T O 
do Nueva Gerona y Júcaro todos loa sábados á las 
ooh ode la noebe llagando á BttUbanó los domin-
gos á laz ocho de la mañan e. 
F L E T E S 
Cada caballo de carga ó sean 92 kilos despacha-
dos desde B&tabanó á Jácaro y Nueva Gerona! 
85 centavos oro. 
Pasaje desde Villaziueva-al J ú c a r o 
y Nueva ó-eroma 
En primera, $8 07 centavos oro. 
Bu tercera, $4 -04 centavos oro-
De B a t a b a n ó á Is la de Finos 
fía primera. ¡felOD. 
En tercera, ^3.00. 
N O T A 
Para el viaje del día 31 empezará á regir la tarifa 
tanto de carga como pasajeros directa en combina-
ción con el Ferrocarril de Villanueva. 
G 1S80 la-23 lld-24 
BANQUEEOS.—MBBCADKEBS 2 
Casa originalmente establecida en 184:4 
Giran lottaa á 1» vista sobre todos los Banoo' 
Nacionales do los Estados Unidos y dan especia1 
atención á 
TBANSFEEENC2A8 FOB K L C A B L E 
c 1134 J l 
M a ADajo Stsau SHíi Cu 
VAPORES CORREOS 
ie la C u p É a TrasatMca 
A N T E S D E 





En esta sgeucia también se faeilitan infor-
mes y se venden pasajes para los vapores rá-
pidos de dos hélices de esta Empresa qua hacen el 
servicio semanal entre New Yojk, París (Cherbur-
go) Londres (Plymouth) y Hamburgo. 
Enrique Heilbut, 
San Ignacio 54. Apartado 729 
O 9S9 158-1 Jn 
I L V A F O B del S t a 
el 16 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
corresponáencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el consigna-
tario antas do correrlas, sin cuyo requisito sarás 
nulas. 
Beñbe carga á bordo háeta el día 15, 
NOTA.—Esta Gompafiia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los afeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los seQorea paaajam be-
ala al artículo 11 del Eeglamento de pasajes r deloi-
flan 7 régimen interior da los Taporas da asta Gom-
pafiia, eloua!dice asi; 
'Los pasajeros deberán escribir sobra todos los bnl 
tos da su aqulpaja, s« nombra y al puerto da dos-
tino, aon todas sus letras y oon la mayor claridad," 
l'ündándosa en asta disposición, U Gompafiia na 
fi&nitlrá bulto alguno da equipajes ana no lleva cla-
tuuanta estampado al nombre j apellido da ndioSa 
así aasie «1 del cierto de dartlaa. 
De mis pormanores impondrá s i consicna ria 
Ofiaüi Gahr«.ioi a t a . H . 
i 
MAIL STEüMSHIP COMPAS! 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amerl canos 









Salida de Nueva York para la Habana y pue rtos 
de Méjico los miércoles á las tras de la tardo y pa-






Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
MONTBBEBY Agosto 6 1 
MOKBO C A S T L E . . . „ 10 
HAVANA ..«*<.*- ~ 13 
sswxinr» 17 
C I T Y OP WASHINGTON m 20 
MOEBO C A S T L E 21 
BSPKRANZAA _ 27 
M E X I C O 31 
Sslidaj para Progreso y Veracrus los lunes & 
las cuatro de la tarde come sigue: 
C I T Y OF WASHINGTON Agesto 5 
B8PBE&NZA 12 
MONTBREY,, . . . 19 
HAVANA „ ?6 
PASAJES.—Bstos bermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajen entre la Habana y N, York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa £ loa señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado SO. 
OOREBSPONDENC A.—Le correspondencia 
se adm itirá fínicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
GABGA.—La oarga se reoiba en ol muelle da 
Caballería solamente ol dia antes de la fecha da la 
itíiday sa admito carga oara Ingtatorra, Ha m-
Gapi táa (ScOitli 
Saldrá de oste puerto los días 2,12 y 22 de cada 
mes á las seis de la tarde para los do gan Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, cosía Norte, ''o-̂  
loma, con trasíordo, Pantajde Cart8S,Bailén y Cor-
tés, ocst» Sur, regiesando por los mismos puertos, 
Eecibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
cap i t án Vengut, 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, (con trasbordo) 
Pnnfea de Cartas, 
B a i l é n y Cor tés , 
tegíesando de este último punto los Jueves & Is» 
doce del dia, á la una de Bailón, á las tres de F»i»-
t& de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, lle-
gando los viernes á Batabanó, siendo exolusivamen 
te estos viajes para pasaje. 
I O S , A g u i a r , 108 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POB B L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS D E OEHDITO Y GIBAN 
L E T R A S A CORTA Y L A B G A 
VISTA, 
sobre Nueva íorh. Nueva Orleans, Veracruz, Mé-
xico, San Juan do Pusrto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, flambargo, Eoma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulonse, Venecia, 
Florenoi», Palomo, Turin, Masino, 9to, así oomo 
sobre iodtf Xsa Repítalos y provincias de 
E s a a A a é Islán C a n a r l a o 
• K3* t̂W-IIS Th 
Empresas Mercantiles 
W Sociedades» 
BANCO NACIONAL DE COBA 
S U C E S O E DB L A 
N 0 Í I T H A M E R I O A N T R U S T C 0 . 
BANCO AMEEICARO 
Agente Fiscal del G-obierno de lo» 
Bsttados TJaidoa 
DEPOSITARIO LEGAL PARA B L AYUNTA-
MIENTO Y JUZGADOS DE 1* INSTANCIA 
O F I C I N A S 
liABANA, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MARINA NÚM. 10. 
CTENFUEGOS, SAN FERNANDO 55. 
MATANZAS, O'REILLT 29. 
NEW YORK, 135 BROADWAY. 
Compra y vende Letras de Cambio sobro 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los ebekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia 6 emisiones de 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seia 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
Luis 8. Oalbán, Presidente. 
Samuel M. Jarvis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
Bamón V. ^UUim í. Secretario. 
José María Galán, Director G«rente. 
^ U n ' É Mercanlil de la Habana" 
Esta Sociedad celebrará Junta gerneral 
ordinaria el domingo I I del corriente á las 
dos y media de la tarde en Oficios 16, altos, 
para tratar asuntos de interés general para 
los asociados, por lo cual se ruega á estos 
su puntual asistencia, significándoles que 
de acuerdo con los artículos 52, 55 y 56 del 
Reglamento, la Junta ee efectuará con el 
número que asista. 
He aquí la orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance semestral. 
Trabajos de Secretaría. 
Asuntos generales. 
Habana 3 de Agosto de 1901.—El Secre-
tario, Dionisio Ooneáles. 
c 1384 s-» 
Escojidas de tabaco 
GUANA D E l í y 2? H I L O S DB MAJAGUA 
Mereadereu 7, entro Empedrado y O'Reilly 
3263 73-9My 
Ali 
Se venden vapores de hél ce y raed». loformarán 
los señores Boullon y CompsíU*! CieEfllt?.0í:. 
Cta.1388 7Z-3A.. 
Se pone on conocimiento de los seQores cargado-
rea quo esta Empresa de acuerdo oon la acreditad» 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento do despachar la carga la oo. 
modidad do asegurar1 e BUS mercancías desde la 
Habana á Panta de Cartas y vice-versa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para más pormenores dirigirse 4 las oficinas de 
la Coxapafiía, Oficios 28 (altos). 
Habana, Julio 6 de 1901. 
1S57 1 Ag 
19 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta j 
! larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de loa Bítados Unidos, México 
y Europa, asi como sobro todos los pueblos de Bs-
¡ paña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación conloa Sres. H. B. H o l l i n s a 
Co., do Nueva York reciben órdenes para la oo m 
Sra 6 veata de valores y acciones ootuables en la lolsa de dicha oiud<id, cuyas aoticáoionea reo Iban 
I por cabio diariamente- „ 
o 1133 78-1 Jl 
Empresa de Alaiacenes 
de Depósito por Hacendados. 
S E C E B T A E I A . 
L a Junta general, en sesión ordinaria de veinte 
yc'nco de Julio último.'por mayoría que represen-
tata novecientes cincuenta y una acciones equ-va-
lentas a ciento doae votos; acordó U disolución y 
liquidación de la Comp»fita. Y de orden del sefior 
Presidente te publica ol referido acuerdo para oo 
nooimiento de los señores aocioniataa quo no asís 
tieron á la citada sesión de lallunt* generai, y_u-
yos domicilios no constan on las oficinas déla Em-
^Habana, Ago8to2del901.—El Secretarlo, ÜTi»-
nuel Francisco Lamar^ C—1389 4-4 
Tle Western MiiayofHavaMLii* 
(Compañía del Ferrocirril del Oeste do la Habana) 
AVISO. 
Se vende un puenta de hierro en perfectas con 
dioloaes, de una sola lúe. shtima americano ar ti 
culado y tubular, conocido oon el nombre "Paten 
te de Pots," cuyas dimensiones son 38 metros 60 
cenlímetros iguales á 120 piós ingleses de longitud, 
y 4 metros 572 milímetros de ancho de eje & eje de 
los poates verticales. 
Dicho puente puede verse armado on la estación 
de Cristin»; pudiendo dirigirse para su adquisición 
á la ofioina del que suscribe. 
Habana 29 de julio de 1901.—El Administrador 
general, A. P. LlYMoy, o 1316 * l 
AVISO IMPORTANTE. 
L a legitima T I N T U E A AMBEICANA para te-
ñir al cabello y la barba, del Inventor francés Mr. 
Eoig, queda tañido en un minuta y se asegura no 
ser perjudicial á la stlui, antes al contrario quita 
la caspa y la erupción de la cabeza, o hace renacer 
y la vuelve & su color natur&l. No hay necesidad de 
volvetlo á teñir hasta que vuelva á nacer el cabello. 
Bs la mejor del mundo y la más barata. Solé cuesta 
un poso plata. E a la miama sa tiñe el pelo por solo 
$ í vlita. 
Depósito principal, O'EsUlf 44, tlonia de roo as 
El Nuevo Destino. 5303 4a-25 261 38 
Gobierno Militar de la Isla de Cuba.— 
Subasta.—Proposición para contratar el 
servicio de comunicación y abastecimiento 
entre el puerto de Mantua y el faro "Cabo 
San Antonio." Hasta las dóce del dia 3 d© 
Septiembre de 1901, en la Oficina de la Ins-
pección de Faros del Distrito Norte, ea 
cuya Secretarla se hallan de manifiesto los 
pliegos de condiciones y modelos de con-
trato y fianza, se admitirán proposicionea 
en pliegos cerrados para la contratación, 
del servicio de comunicación y abasteci-
miento entre el puerto de Arroyos de Man-
tua y el faro "Cabo de San Antonio.,' Laa 
proposiciones serán abiertas á la hora se-
ñalada. Los sobres conteniendo proposicio-
nes, se dirigirán á León Primelles, ins-
pector de Faros del distrito Norte, y al 
dorso se les pondrá: "Proposición para el 
servicio de comunicación con el faro "Cabo-
de San Antonio," 
i C1315 tót 6-3 
MA.BTSS 6 DE AGOSTO DE 1901. 
1 SINTOMA 
P a é el do ayer, después de bnen 
número de semanas, el primer lu -
nes pasado sin que el telégrafo nos 
trasmitiese noticia alguna relativa 
á manifestaciones de hostilidad ha-
cia el clero regular realizadas el dia 
anterior en una ó varias ciudades 
de la Monarquía española. E s un 
buen síntoma, porque indica que 
v a en descenso la furia clerófoba 
que entre ciertos elementos propi-
eios á la revuelta había despertado 
l a política jacobina del actual M i -
nisterio francés y que se acentuó 
con motivo de un discurso de Sa l -
merón en la vista de un pleito ya 
célebre y con ocasión—quizá inde-
pendientemente de la voluntad de 
su autor—de las representaciones 
del drama Electra. 
Bebemos confiar en que el san-
griento incidente de Zaragoza haya 
señalado el punto culminante y 
álgido de una agitación que ade-
más de perturbar las conciencias 
provoca gravísimos trastornos del 
orden público, altera la normalidad 
de la vida nacioDal, acentúa las 
divisiones precisamente cuando 
más imperiosa se hace la conver-
gencia de las voluntades hacia el 
empeño, que á todos obliga, de 
cicatrizar las heridas de la patria, 
y amenasa con la repitición de los 
horrores y las vergüenzas de 1834. 
E n las calles de la capital arago-
nesa católicos y anticlericales libra-
ron una verdadera batalla, en la 
que no sólo menudearon de una 
parte y otra les garrotazos, sino 
que también salieron á relucir, y 
no para mostrarlos únicamente, 
revólveres y cuchillos. E l resultado 
en esas condiciones tenía que ser 
tristísimo: cuarenta y seis heridos, 
de ellos doce mUy graves. Acrece 
la importancia del suceso cuando 
se tiene en cuenta que hubo por 
parte de ios contendientes de uno 
y otro bando manifiesta premedi-
tación, á lo menos en cuanto al 
propóaito de defenderse—pues am-
bos iban armados—y que las auto-
ridades, que debían estar preveni-
das, han sido tan impotentes para 
impedir el conflicto como para 
restablecer el orden inmediata-
anente que éste fué perturbado. 
Posteriormente, el domingo 28 de 
Julio, se realizaron en Barcelona y 
Madrid manifestaciones de análo-
ga significación, que estaban anun-
ciadas con anterioridad á la de 
Zaragoza; más por fortuna no die 
ion origen á colisiones sangrientas 
y ni siquiera pusieron en peligro 
l a tranquilidad pública. Y el do 
mingo 4 de Agosto, por primera vez 
después de varias semanas, 
prescindió en toda España de tan 
¿singular sistema de santificar las 
fiestas. Quiere eso decir que 
marea de la agitación político-reli 
¿ io ta va en descenso. 
Sin duda ha contribuido mucho 
á ese resultado la impicesión que en 
España han tenido que producir 
las noticias llegadas de Zaragoza 
Unos y otros han debido experi 
mentar horror, vergüenza y pena 
horror, por las consecuencias 
una agitación que, de seguro, en 
l a mente de quienes la fomenta 
xon y sostuvieron no tenía mn al 
canee mucho mayor que el de crear 
dificultades al Gobierno y afirmar 
más 6 menos ruidosamente, pero 
sin fines trascendentales, una opi-
nión política; vergüenza porque, el 
olvido:del.res]p3to que se debe á la 
vida humana ha llevado el luto á 
varios hogares y el dolor y la mi-
seria á muchos; y pena por las víc-
timas. 
Pero también ha tenido que ejer-
cer mflaeneia—y de un orden i n -
mediato y hasta comnimatorio ba-
jo cierto aspecto—la actitud de la 
minoría republicana del Congreso 
de ios Diputados, condenando re-
sueltamente por conducto de u no 
de sus intérpretes más elocuentes 
<(los excesos de esa demagogia que 
atenta á las conciencias, que ape-
drea y profana los templos, porque 
eso es una violación de la libertad"; 
y declarando que si es criminal el 
que repite la torpe vulgaridad de 
que el liberalismo es pecado—dan-
do maliciosamente, decimos noso-
tros, á la palabra liberalismo un 
sentido más lato que el que quiso 
darle y le d i ó P i o I X en el Syllábus 
—no es menos criminal "el que en 
la plaza pública niega á Dios en 
nombre de la razón natural." 
¡Qaé contraste entre estas pala-
bras de don Melquíades Alvarez, 
republicano, demócrata y probable-
mente librepensador, y otras pro-
nunciadas dos días después por el 
señor Canalejas, exministro y aspi-
rante ámmisfco de una dinastía 
borbónica! Verdad es que el elocuen-
tísimo diputado por Oviedo pedía 
inspiraciones á la libertad cuando 
condenábala profanación de los 
templos y la negación de Dios en 
la plaza pública; mientras que el 
diputado monárquico se inspiraba 
en las tradiciones jacobinas para 
pedir la expulsión, á secas, de una 
categoría de ciudadanos. 
E l señor Canalejas para dar fuer-
za á sus palabras invocaba las opi 
niones políticos-religiosas de Y í c -
bor H n go, lo que nos ha hecho efec-
to anál ogo al que nos produciría, 
an píen o apogeo de los descubri-
mientos de Lister y de Pasteur, el 
oir á un catedrático de Medicina 
preconizas el sistema terapéut ico 
del Doctor Easpail. E n {cambio 
del señor Alvarez dice con justicia 
E l lÁlerdl, de Madrid, que es el 
apóstol dei Evangelio polloico de 
Cautelar. 
Son dos polos opuestos: el uno 
significa jacobinismo y el otro l i-
bertad. Puestos en el trance de 
escoger por necesidad entre ambos, 
francamente, tenemos que decidir-
nos por el segundo; y por bien de 
la patria en desear que la solución 
de aquellos problemas que tienen 
repercusión en las conciencias—y 
son, por eso, los más expuestos á 
turbar el sosiego de las familias y 
la paz de los pueblos—prevalezca 
nn criterio de concordia y armonía 
qne concilio los derechos del Esta-
do con los de la Iglesia. 
E l famoso Padré Cobos cantaba 
en la edad de oro de los pronuncia-
mientos, al dar noticia de la prime-
ra sublevación, después d é l a revo^ 
lución del 54: 
"Sembrada en Manzanares 
semilla de virtud, 
después de mil azares 
brotó en Oalatayud." 
Y eso mismo podíamos cantar 
nosotros, después de lee*' este suel-
to de L a Legalidad, de Bemedios: 
LO DE OAIBAE.1íSN 
En la vecina villa ha ocurrido lo si. 
guíente: 
E l doctor Leoncio de Janoo faé de-
signado Concejal por elecocióa popa-
lar. 
Por acuerdo del Ayuntamiento SA-
LIENTE se le deolaitó iaoapaoltado 
por ser Médico de Naves de puerto. 
El Alcalde señor Pérez, se negó á 
darle posesióa del cargo en la sesión 
naagaral. 
La mayoría da los concejales no 
estuvo conforme con lo hecho por el 
Alcalde y lo acordado por el Ayua ta-
miento anterior, y no se le permitió 
tratar de la cuestión en junta ordina 
ría. 
que tanto escasea, al decir de E l 
Mundo y L a iVaoioM, no nos va á 
quedar para un remedio. 
Pero que se puede exclamar: 
"¡Qaé dolor!" es evidente. 
Por que como doler, duele que 
por sobra de calor ó falta de interés 
por la cosa pública, viendo revol-
verse el país en angustias mortales, 
con la miseria llamando á todas 
las puertas menos á las de los altos 
funcionarios, dejen de concurrir á 
la Convención los representantes 
del pueblo para terminar la obra de 
la cual depende la más rápida cons-
titución de un gobierno firme y es-
table, como lo quieren los interven-
tores. 
Por mucho menos disolvieron, en 
la forma que lo han hecho, Crom-
well el Parlamento y O'Donnell y 
Pavía las Cortes del 56 y del 74. 
A juzgar por lo que nos annn-
ban su fe apostólica y la tenacidad de 
su carácter: "¡Oh muertos ilustres, al 
calor de nuestra alma revividos y en 
el fondo del pecho acariciados! Antes 
de cejar en el empeño de hacer libre y 
próspera á la patria, se unirá el mar 
del Norte al mar del Sur, y nacerá ana 
gallina de un huevo de águila". 
Si esa fué una profecía, cumplida 
está. 
L a ley Platt es la gallina que 
salió dei huevo de la independen-
cia. 
Y con esa gallina hacen hoy su 
caldo gordo los americanos. 
Por falta de quorum, [tampoco pudo 
celebrar ayer sesión la Asamblea, A 
las tres de la tarde, ó sea una hora 
después de la reglamentaria, sólo ha-
bía en el salón veinte Delegados. Fal-
taba nao para completar el número. 
Escusaron su asistencia los señores 
pía «1 DP anrñnn va se ha d f ^ - n - Giberga» Kobau, Zayas, Rius Rivera, cía ei us . uoraon, ya se na aesuU- Uodrignez (don Alejandro). 
bierto el medio de convertir en 
blancos los negros por medio del 
suero del albinismo. 
Y a íbamos á felicitarnos pos la 
ext inción de las diferencias de raza 
que dieron y dan pretexto á tan-
tas iniquidades é injusticias cuando 
una idea terrible de analogía hiela 
nuestro entusiasmo. 
Si inoculando el suero de la san-
gre de un albino se hace de un ne-
gro un blanco, ¿no podrá asimismo 
hacerse de un blanco un negro con 
el suero de un etíope? 
Hay que ver eso. Doctor. 
Porque, si el efecto de la inocula-
ción es mútuo, en fuerza de culti-
vo podremos llegar á constituir una 
especie nueva en la cual se armoni-
cen para bien del pais y paz y 
sosiego de nuestra sociedad tan 
perturbada, el rabio Sanguily y el 
cobrizo Juan Gualberto Gómez . 
E s un ideal de reconstrucción co-
mo otro cualquiera y quizá más 
permanente que otro cualquiera 
por la natural influencia de la ma-
teria sobre el espíritu. 
la 
de 
(Es válido el nombramiento de un 
Teniente da Alcalde, hecho en una 
votación empatada, en que sin ser re-
petida la decidió el Alcaide haciendo 
uso de nn voto de calidad que no 
tiene! 
¿Puede nn Ayuntamiento SALIENTE 
declarar incapacitado á ua conáejal 
entrante? 
Si los médicos municipales que 
perciben sus haberes de los Ayunta 
mientes paeden ser á la vez oonceja 
les de los mismos, ¿qué razón hay pa 
ra que no lo sean también los médicos 
de naves que cobran sus sueldos del 
Gobierno Americano? 
L a única razón que se nos al 
canza es la de que el médico mu 
nicipal, á quien alude el colega, no 
se bautizó en la misma parroquia 
que el médico de naves. 
Y el uno se llama O'Farrill y el 
otro Junco. 
Hasta ahora, que éramos monár-
quicos todos, se decía: "allá van 
leyes do quieren reyes." 
Ahora, que todos somos republi 
canos (sin república) debe decirse 
allá van leyes do quieren Boques 
L o que sigue es de L a Unión, de 
Güines: 
La nota política del día es la presi 
denoia de la República. 
Nuestro voto ya está decidido. 
Votaremos por Mac Ktnley para 
presidente, y para la vicepresideacia 
elegiremos á Morgan. 
Y con esto creemos hacer un favor 
al país. 
Puesto que caminamos por camino 
reál. 
Y no andamos veredas. 
Si nuestro candidato no trianfa de 
derecho, ya le veréis de hecho regir 
nuestros destinos en la forma siguien-
te: 
Estrada Palma irá montado en nn 
potro criollo, con albarda nueva, freno 
reluciente; al lado trotará Mac Kinley 
en yegua de ocho cuartas, con cuatro 
pistolas en la silla, dos por delante y 
dos atrás; del potro á la yegua partirá 
un cáñamo fino y elegante, que sujeta-
rá con la diestra mano el primer Em-
perador de los Estados Unidos. 
Si alguna vez pretende coroobaar el 
potro,dirá G uillermo I "S5oooo', y con-
tendrá la bestia y apeará el niñ9 para 
que no corra ningún riesgo. 
Y aínda mais. 
Qae, como nuestro guajiro es tan 
rumboso, al ver apearse al niño, le 
dirá al papá: 
Apéese también, compadre, y to-
mará café. 
E l Bepublicano, de Santa Clara, 
censura duramente á los delegados 
por haberse suspendido la sesión 
de la Convención el día Io del co-
rriente por falta de quorum y des-
pués de tanto receso. 
¡Qué dirá cuando sepa lo ocurrido 
en el mismo lugar el sábado último 
que se abrió la sesión y se deliberó 
largamente; y cuando se iba á cele-
brar una votación se observó que no 
había número bastante de conven-
cionales ni para abrir trabajos, ni 
para dar validez á las votaciones! 
Hasta el señor Yilluendas ha lle-
gado á indignarse, por que, según 
parece, exclamó: "¡Qué vergüen-
za!" 
L e diremos á V : vergüenza, no, 
porque si la gastamos en eso, ahora 
H a pocos días nos decía Patr ia 
que en algunos disturbios de las 
repúblicas hispano americanas, las 
desgracias no llegaban á los dos 
muertos y tres heridos de la últ ima 
revuelta de Madrid. 
Hoy podemos decirle nosotros 
que en el último encuentro de co-
lombinos y venezolanos, sino mien-
te el telé/rafo, los revolucionarios 
tuvieron 900 bajas y los venezola-
nos 300. 
Total 1,200 hombres fuera de 
combate entre muertos y heridos. 
De modo que, en verbo de derra-
mamiento de sangre, las repúblicas 
aludidas siguen batiendo el record, 
sin que España les dispute el pre-
mio con esperanzas de éxito en es-
ta clase de sport fúnebre. 
Los señores Lacret, Qaesada y Fe-
rrar se encuentran ausentes, en aso de 
licencia. 
No oonenrrieron los señores Ganer, 
Portún y Quílez, á quienes el Presi-
dente de la Asamblea ha pasado una 
comunicación, en cumplimiento del ar-
tículo 62 del Reglamento. 
Previene el citado artículo qne cuan-
do se suspendan, por falta de quorum, 
dos sesiones consecutivas, se nosifioará 
el hecho personalmente á los Delega* 
doa que hubieren dejado de asistir á 
ellas. 
E l señor Císneros achacaba la falta 
de asistencia do algunos Delegados, á 
una campaña obstruccionista para que 
no se lleve á efecto la constitución de 
la República. 
Lo cierto es que desde el jueves úl* 
timo, en que comenzó á discutirse el 
Proyecto de Ley Electoral artículo 
por artículo, hasta la fecha, sólo han 
sido aprobados dos, restando ciento 
seis y ocho disposiciones transitorias 
VAYA CON DIOS 
L a Discusión al dar por terminado 
el incidente á que hubo de pro vo-
carnos, lo echa todo á barato, c on 
falsedad tan ridicula como la de 
achacarnos la pretensión de que 
nuestro Administrador decidiese 
por si solo el litigio, y no dice una 
palabra, con notoria descortesía, de 
la carta que le remitió el señor 
Cónsul de Francia y que ayer pu-
blicamos en estas columnas. 
Y a y a con Dios el colega; y cons-
te que dispuestos estamos á que, 
por medios eficaces y serios, se pon-
ga en claro cuál es su verdadera 
circulación y cuál la de este perió-
dico, siempre que intervenga en di-
cha investigación el Administrador 
del DIARIO DB LA. MARINA, para 
evitar los procedimientos "á la mo-
derna y á la americana," en los que 
reconocemos la superioridad del 
colega. 
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L A GUACIA DE DIOS 
6BAK NOVELA ESOKITA BN rKANCÍS 
por 
A D O L F O S ' E N N E R T 
Tradoeída siprcsamente para el DIARIO DE LA 
p e r 
M a & u e l N ú ñ e z y N i e t o 
(CONTINUA.) 
E l último razonamiento habla le 
vantado todo temor ó inquietud. 
—Si esos rústicos—decía—son de 
veras tan honrados y delicados onal 
ee complacen en repetirlo, sus esorú 
pnlos, ai tienen bnen sentido, no tie 
non rssón de ser. Msría viene al cas 
t i l la , y J^íerrot también, y pienso qne 
éste no me acaoará de tenderle ningú 
laso. E l sopeteo es el pabellón qne 
cobre I» merefinoía, como dicen los se 
flores marinen, y esos palurdos ten 
drán la lengua muy fácil s i ; pretenden 
que loaotroes so tenemos otro móvil, 
«Q «ito asunto, qns nuestra alma bon-
dadosa y caritativa. Yamosl.. Llega 
pronto, querida María. Todo está dis-
puesto para reoibkte. 
Hl tiempo pasaba y el comendador 
lacia bien en razonar así, y en forjar-
se todas esas felicidades de libertino, 
y nc sin confusión, pensó ennn cuento 
viejo, que no era ya muy nuevo en 
«quel tiempo: 
E l presidente Kruger ha decla-
rado que sólo una vez ha hecho per-
sonalmente proposiciones de paz á 
Inglaterra que no han sido renova-1 
das, y que lo único que los boers 
están dispuestos á dar para llegar 
á un arreglo es dinero. 
Entonce paz tendremos. 
Por que en tratándose de dinero, 
lo único que puede hacer vacilar á 
Inglaterra, en esto como en todo, 
es la cantidad. 
Máximo Gómez protesta en una 
carta dirigida á su compañero de 
armas, el general Javier Vega, con-
tra unas palabras de Las Dos Repú-
Micas, (del Oamagüey, en que, á lo 
que parece, le calificaba de anexio-
nista. 
Con tal motivo, escribe: 
Y es muy curioso lo que aquí suce-
de, que mientras aquí hay quien apa-
renta preocuparse con el anexionismo, 
los americanos no se ocupan de seme-
jante asunto. Es que ya, sin necesidad 
de entrar en esos tratos, tienen en la 
actualidad, y tendrán después, todo 
cuanto se proponían obtener de Cuba. 
La enmienda Platt lo ha resuelto todo. 
¿Oabe ahora culpar á alguien? ¿A. 
la Oonvención? Eso sería injusto. Ella 
ha quemado el último cartucho defen-
diendo lo absoluto y al ñu tuvo que 
aceptar la realidad de los sucesos. 
L o mismo opinamos nosotros. 
No cabe ya culpar á nadie. 
Y , por lo visto, tampoco cabía 
culpar á nadie antes. 
Por eso se abstuvo de hablar el 
general cuando su palabra hubiera 
podido decidir favorablemente la 
contienda. 
Sigue el general: 
En cuanto á mí, es triste que se me 
suponga, si no incapacitado, inconve-
niente para ningún destino público. 
¿Acaso no me ha oído todo el mundo 
repetir que yo no aceptaré nada? 
Si yo pienso ir al banquete y los 
dueños no quieren que yo vaya, se ex-
plica que supriman el cubierto; pero si 
saben que yo no voy ¿por qué hablar 
de cubierto para mi? 
Ay, General! Usted todavía no 
conoce bien esta gente. 
E i que en materia de destinos, to-
do está acotado. 
Y la sóla posibilidad de que ha-
ya una persona con aptitud para 
desempeñar el puesto más insigni-
ficante, les molesta, si el candidato 
no es de la familia. 
Celebrando la memoria de Martí, 
escribe L a Lucha: 
E n nn discurso grandilocuente que 
pronunció á raíz del fracaso de la 
' •guerra chiquita", apostrofó á los que 
hablan sucumbido en la "gran gue-
rra", en estos términos qne demostra-
"¡Anal Ana, hermana mía, ¿no ves 
nada?» 
Esta evocación involuntaria lo per 
seguía como una obsesión. 
Era de noche. La remilgada no se 
presentaba. ¿Qaé podía significar esa 
tardanza inesperada, tanto más inex 
plicable cnanto que esa inexactitud 
tuviera, para otro, comprometido su 
nueva situación, y hubiera podido ha-
cerle cesar en su destino. El oomenda 
dor no comprendía nada. Sin embargo, 
no podía, por sí propio, irla á buscar, 
y tomarla do la mano delante de toda 
la aldea y de sus padres. Debía haber 
sobrevenido algún accidente insólito. 
Bra preciso saber lo que había pasado. 
Mandó á buscar á Laroque. 
—¿Será ese diablo de hombre, pen-
saba, qne tal vez habrá hecho alguna 
de las suyas, cometiendo alguna ton-
tería, sea por exceso de celo ó por per-
versidad? 
E l intendente, que no estaba lejos, 
no tardó en llegar. Se presentó más 
obsequioso y confuso que nunca. Si 
Mr. de Boisfleury hubiese estado me-
nos preocupado, habría olfateado una 
mala noticia. 
— Y bien, Sr. Laroque, le dijo, ¿no 
se han ejecutado mis Ordenes? 
—Funto por punto, monseüor. 
—¿Cómo punto por punto? ÍTo veo 
los doa nuevos criados comprometidos 
para el castillo: Pierrot y María, 
—fía efecto, Pierrot no ha venido, 
ASUNTOS VAMOS. 
OIEOULAE 
El Comisionado de las Escuelas Pú 
blioas de la Isla ha dirigido una oircu 
lar á los Supejintenddntas Provincia 
les. Inspectores Especiales, Maestros 
y demás personas cuyo deber sea cum-
plir ó hacer cumplir lo dispuesto en 
los artículos 83 á 95, ambos inclusive, 
de la Orden número 368, serie de 1900, 
sobre asistencia á las escuelas públi-
cas. 
Las Juntas de Educación deben exi-
gir á sus Secretarios, Inspectores Es-
peciales, Maestros, etc., un extricto 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos mencionados, dándoles á este 
fin las instrucciones necesarias, y no 
deben dejar de la mano níogán caso de 
ausencia no justificada hasta no conse-
guir la asistencia del menor ó el casti-
go del culpable por el Juzgado corres-
pondiente. 
Todo menor de seis á catorce años 
de edad, á menos que no haya sido ex-
ceptuado por la Junta de Educación 
respectiva, debe asistir á una escuela 
pública ó privada, por lo menos du-
rante veinte semanas del año escolar, 
de las que diez deben ser consecutivas 
y empezar con las primeras cuatro del 
año escolar. 
Los maestros deben con la menor 
premura posible, manifestar al Secre-
tario de ia Junta de Educación los 
nombres de aquellos niños qae sin 
causa justificada hayan dejado de asis-
tir á sus respectivas aulas en la forma 
prevenida. 
El Secretario da la Junta inmediata-
mente comunicará dichos nombres al 
Inspector Especial, quien, ein la meaoi 
demora, notificará al menor y á su pa-
dre ó tutor, y si á los cinco días de ser 
notificados no asistiese el menor á su 
aula, dará cuenta inmediatamente el 
Inspector Especial al Secretario de la 
Junta, quien establecerá demanda con-
tra el padre, tutor ó persona encarga-
da de dicho menor, ante el Juzgado 
correspondiente. 
PERMISO 
El Gobernador militar ha concedi-
do permiso al Sr. D. Luis Garzón pa-
ra la construcción de un muelle y vi» 
férrea sobre ei mismo, con destino al 
trasporte del carbón vegetal en el lu-
gar conaoido por "Punta Galeta" eu 
el puerto de Santiago de Cuba. 
ÍTOMBaAMIElSTO 
D. Luis A García ha sido nombrado 
recientemente secretario del juzgado 
municipal de San Juan de las Lleras. 
LA COLONIA ESPAÑOLA DE 
SAN ANTONIO 
La colonia española de San Antonio 
de los Baños, está activando las repa-
raciones que son necesarias en la ca-
sa que adquirió en propiedad, en uno 
de los más céntricos y pintorescos pa-
rajes de aquella villa. 
A cinco mil cincuenta pesos ascen-
dió la compra de la referida casa, 
siendo una de las mejores de la loca-
lidad. 
—Yo me ocupo poco de Pierrot; pe 
ro M a r í a . . . . 
—María se ha ansentado, mon-
señor. 
—¿Cómo ausentado? ¿Qué significa 
eso? 
—Qae ha abandonado el país. 
—¿Abandonado el país? ¡Yaya! 
¡Yaya! ¿Soñáis, Sr. Laroque? 
—No, monseñorj estoy bien despier-
to. 
—¿Y cuándo ocurrió esa marcha? 
Laroque iba á contestar, cuando nn 
tercer personaje, saliendo de repente 
del castillo, se halló cerca de ellos. 
Era un joven de aspecto elegante. Es-
belto y de una estatura regular, pare-
cía tener nnos veinte años. Yestía un 
traje de caza bien sencillo y sin nin-
gún signo de distinción; pero á pesar 
de ese vestido sin adornos, tenía una 
apostura distinguida. 
—Buenos días, comendador—dijo. 
—Buenos días, sobrino—contestó 
éste. 
—Querido tío, vengo á pasar algu-
nos instantes con vos. La marquesa 
está acostada, y las noches son largas 
en este país salvaje. 
—¿Cómo se halla esto noche la seño-
ra marquesa? 
—Mi madre está algo fatigada, pero 
la veo mucho mejor ahora. 
En efecto, el joven recién llegado 
era el marqués de Jivry, el hijo único, 
el heredero del dominio y de la rica 
LOS PROOUEADOEES. 
E l Secretario de Justicia estima que 
no debe por ahora relevarse á los Pro-
curadores de la obligación en están de 
prestar fianza para garantir su cargo. 
HABERES. 
Se ha ordenado qae le sean abona-
dos al señor don César Lancis los ha-
beres que devengó durante el tiempo 
que estuvo suspenso en el cargo de 
Alcalde Municipal de Pinar del Bio. 
DÉFICIT. 
Se ha ordenado el pago de 665 pe-
sos que tuvo de déficit en su presa 
puesto la cárcel de Santiago de Cuba 
por alimentación de presos. 
LA PEEPEOTUEA DEL OEISTO 
D. Juan Betanoourt y González, 
prefecto del barrio del Santo Cristo, 
nos participa que ha tomado posesión 
del cargo expregado, instalando su ofi-
cina en Aguacate 94, 
Las horas de despacho son de 2 á 4 
de la tarde. 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante el adua-
nero don Matias Amaya, que tomó 
parte en la ocupación de varios paque-
tes que contenían billetes de la lotería 
de Madrid, llegados á este puerto á 
bordo del vapor Ciudad de Cádiz y de 
cuyo servicio dimos cuenta en su opor-
tunidad. 
EL SESTOE DOC 
E l dentista señor Doc, qne se halla 
al frente del gabinete del doctor Bojas, 
por ausencia de éste, nos dice qne por 
estar indispuesto y necesitando aten-
der á su curación, no podrá por ahora, 
recibir y atender á sus clientes. 
Sépanlo los interesados, y nosotros 
deseamos al señor Doc nn pronto res-
tablecimiento. 
PRESIDENTE. 
Ha sido nombrado Presidente de la 
comisión permanente de Vacunación, 
el doctor don Luis Cowley, 
TEASLADO. 
So ha ordenado el traslado de la pe-
nada María Bodríguez García de la 
Casa de Becogidas donde se encuen-
tra, al Hospital número 1, por presen-
tar síntomas de enagenación mental. 
LIBERADA DB INCAUTACION. 
Ha sido liberada una caballería de 
tierra de la finca "Caña Brava," si-
tuada en el término municipal de Ca-
beza, de la propiedad de don Francis-
co Pandora, de la incautación que te-
nía á favor del Estado. 
NO DEBE CONSIGNARLAS. 
Se ha concedido autorización al A-
yuntamiento da Holguin para que no 
consigne en su presupuesto cantidad 
alguna por concepto do fincas rústí-
ticas, por tener dicha municipalidad 
ia seguridad de que fueron destruidas 
por la guerra. 
RECTIFICACION DE DEOLAKACIONBS, 
El Secretario de Hacienda ha re-
suelto que compete á las Juntas Mu-
nicipales de Amil lar amiento la recti-
ficación de las declaraciones que pre-
senten los contribuyentes y sobre las 
cuales recaigan dudas acerca de la 
verdadera renta que produzcan. 
LICENCIAS, 
Se han concedido treinta dias de l i -
cencia por enfermo al Fiscal de la Au> 
diencla de Santiago de Cuba, don Oc-
tavio Diviñó, 
Por igual motivo se han concedido 
treinta dias de licencia á don Fernan-
do Salcedo Bonastra, Juez de primera 
instancia é instrucción de Colón. 
ASOCIACIÓN 
MÉDICO-PAEMAOÉÜTIOA 
Rabana 5 de agosto de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA. 
Bnego á usted la publicación del si-
guiente suelto en su acreditado perió-
dico para general conocimiento: 
"Asociación Médico-Farmacéutica 
de la Isla de Cuba. 
Esta Asociación ha acordado cele-
brar el 2° Certamen de Medicina y 
Farmacia el dia 28 de octubre próxi-
mo venidero, bajo estas basee: 
1?—Sólo podrán tomar parte en el 
Certamen los que en dicho mes figu-
ren eomo miembros de la Asociación, 
excepto los que pertenezcan á la Di-
rectiva ó sean directores .de periódi-
cos profesionales. 
2?—Las memorias se ajustarán en 
an todo á la pregunta propaesta, se 
atendrán al interés oientiüco de las 
mismas y no pasarán de 1500 palabras 
para la parce literaria Ldel trabaje, 
pues á este fin no se tomará cuenta 
de los cuadros ó datos apartes coa que 
desee el autor acompañarlo para la 
mejor ilustración. 
3?—A .las memorias de mayor méri-
to, una de Medicina y otra de Farma^ 
cia, se les concederán $20 oro ameri-
cano, se publicarán en ia Revista de 
ia Asociación y se entregarán á sus 
autores 150 ejemplares en tirada apar-
te. 
4?—Ei Tribunal estará constituido 
por los miembros da la Directiva que 
ésta señale y otras personas que ten-
ga á bien designar aunque no perte-
uezoan á la Asociación. 
5?—Las memorias eerán remitidas 
por correo, con sello de Entrega Inme-
diata (Special Delivery), á la Secreta-
ría de ia Asociación, Apartado 704, 
Habana, hasta el día 15 de octubre 
próximo. Serán inéditas, escritas eu 
español, con letra bien .clara ó en má-
quina, enviadas en .sobre cerrado que 
contenga a eu vez otros dos oerraaos 
también y lacrados: uno conteniendo 
ia memoria, con un lema en BU exterior, 
y el otro el nombre y dirección del an-
cor oon el mismo lema por fuera. 
6a—Para el presente o&rtamen han 
sido señalados estos temas:—üíedm-
na: "¿Cuál es el promedio bio-químico 
de la orina normal de los habitantes 
de Cuba?'*—Farmacia: "¿Qué precau-
ciones debe tomar el farmacéutico en 
ia preparación de las fórmulas en que 
ágnreu substancias que puestas en 
contacto constituyen mezclas expío-
áivas?" 
7a—En la junta Directiva del 28 de 
octubre próximo serán adjdicados los 
premios a las dos memorias agracia-
das, quemadas en el mismo acto todas 
las demás, así .como los sobres con los 
nombres de los autores no premia-
dos." 
Con gracias anticipadas, queda de 
asted, señor Director, muy atentamen-
fortuna, que debía aumentarse todavía 
oon algunas considerables herencias. 
El marqués Arturo hacía algún tiem-
po qne estaba en el país. Habiendo 
resuelto su madre ir á pasar dos meses 
de estío en sus tierras, había partido 
en la primavera y se había detenido 
cerca de un joven señor amigo suyo, 
en unión del cual se entregaba diaria-
mente á los placeres de la caza. Los 
dominios de ese señor colindaban oon 
Jibty, de modo que el marqués Ar tu-
ro no había tenido que andar más que 
algunas leguas para encontrar á su 
madre cuando llegó. Además, no se 
había hecho anunciar; había entrado 
ya de noche, sin otro séquito que el 
criado que la acompañaba. Por consi-
guiente, su presencia no fué señalada 
en Saint Laureat, lo que por otra par-
te prefería, no importándole los home-
najes ni ceremonias. 
—¿Y qué os refería nuestro inten-
dente, señor tío, sino hay indiaore 
ciónf 
—Nada de eso. Permitidme solamen 
te interrogarle todavía un instante. 
Entonces os pondré al corriente de lo 
que se trataba, pues como decías hace 
an instante, el tiempo es bastante du-
ro de matar en este país. 
—¿Qaé medio habéis encontrado do 
vencerlo? 
—Había encontrado el solo y único 
medio. 
—¿Por consiguiente, hay ano? 
FEEEOCAEEIL DE CARDENAS 
Y JÚOAEO 
Ha sido nombrado 2? jefe de trac-
ción de esta Empresa el señor don 
Enrique Trenzado y repuesto en su 
destino de maquinista el señor don 
Eloy León. 
DEVOLUCIÓN. 
Se ha dispuesto la devolución á do-
ña Catalina de la Garza de la casa ca-
lle de Corral Falso número 134, Gua-
nabaooa, de la que se había incautado 
el Estado por débito s de contribucio-
nes. 
E L Y A T B SHAMROCK I I . 
Damos aquí una vista del Yate Shamroclc I I , con que Sir Thomas 
Lipton de acuerdo y con el apoyo del Boyal Yacht Club, de Londres, 
trata de reconquistar la "Oopa Americana", ó sea el trofeo que loa Ame 
ricanos ganaron á los Ingleses desde hace ya bastante tiempo. 
E s Sir Thomas Lipton un verdadero "Sportman", como se dice en 
inglés, y ha gastado ya una verdadera fortuna en el empeño de probar 
que los ingleses construyen mejores barcos veleros y son mejores mari-
nos. Este Yate es el segundo que por su orden, á sus expensas, y con 
el objeto indicado, ha construido la casa de Watson, reputada como la 
mejor en Inglaterra para esta clase de construcciones. Actualmente se 
prueba el barco en loglaterra con muy buen éxito, y se cree en Europa 
que en las regatas próximas tiene grandes probabilidades de l lévame el 
trofeo. Los Americanos se creen también seguros de la victoria. 
C i a ea Buffalo 
E l capitán Weber, ingeniero anxi. 
liar del Jefe de la Ciudad de la Ha. 
ba na, dirigió con fecha 25 de Julio 
próximo pasado al Ayudante General 
del Departamento de O aba la siguien-
t e carta: 
"Señor: 
De acuerdo con sus instrucciones de 
24 del que cursa tengo el honor de 
someter á Y. el siguiente informe so-
bre mi viaje reciente á la Exposición 
Pan-Americana de Baffalo (Nueva 
York) oon el objeto do inspeccionar 
la instalauión del modelo que repre-
senta la entrada del Puerto de la Ha-
bana, 
Encontré á mi llegada á Baffalo, en 
G de Jallo, que las cajas que contenían 
dicho modelo no se habían recibido, 
no obstante haber sido embarcadas en 
la Habana el 25 de Janio y enviadas 
por ferrocarril desde New York en 3 
do Julio. He tenido qae esperar su 
llegada hasta el 11 del corriente, tar-
dando desde New York á Baffalo 8 
días. Se me informó por los encarga-
Idos del Pabellón Cabano qae habían 
tenido la misma demora, y á veces ma-
yores, respecto de todos los carga-
mentos. 
El modelo llegó en las mejores con-
diciones que pudiera esperarse; ha-
biendo sufrido ligeras averías única-
mente el lado opuesto ai de la Haba-
na, cuyo daño podrá repararse con 
dos dias de trabajo para unir la dife-
rentes partes y retocar la pintura. 
Se ha desiinado á esta exhibición un 
local bien visible y no dudo que atrae-
rá una considerable atención. 
El pabellón cubano está situado 
entre los pabellones del Estado y en 
mi opinión es más atractivo que cual-
quiera de ellos. Tanto el estilo arqui-
tectónico como el colorido que se le 
ha dado son muy agradables, mostrán-
dose una combinación del estilo cuba-
no, sin los colores vivos que se notan 
te, el Secretario, 
Dr, B. Barnet 
—Yos conocéis, querido sobrico, la 
reputación que he adquirido en Par ís . 
Ninguno sabe mejor qae yo hacer salir 
de la obscuridad las beldades descono-
cidas, y sacar á luz los diamantes y las 
piedras preciosas, de las cuales el ojo 
conocedor aprecia todo su valor, aun 
antes que sean pulidas y colocadas en 
alguua montura artística. 
—Sí, esa es, lo sé, vuestra ocupación 
favorita. 
—Pues bien: en este país, en donde 
las mujeres son tan feas, he puesto la 
mano sobre una que puede llamarse 
•bocado de cardenal. 
—Es maravilloso, en verdad. 
El joven marqués jugaba con la ma 
yor jovialidad, al pronunciar esas últi-
mas palabras; pero no lo hacía con la 
misma desenvoltura y sinceridad qu e 
había conservado hasta entonces. 
El motivo de la conversación pare-
cía interesarle más de lo que había 
oreído al comenzarla. 
— ¡Maravilloso! 
—Lo habéis dicho, — añadió el co-
mendador;—es de una maravilla de lo 
que se trataba, efectivamente. Como 
probablemente la veréis vos mismo, un 
día ú otro, no perderé el tiempo eu 
describiros detalladamente sos encan-
tos, porque no terminaría nunca. 
—Pues vamos al hecho. 
—Yo tocaba el objeto, y he aquí que 
sobreviene el más desagradable cou-
itratiempo. 
c • 
algunas veces en las fachadas de los 
edificios de la Habana, con un poco 
de ornamentación moderna en las co-
lumnas y en los arcos situados entre 
las habitaciones. 
El edificio se terminó durante e1 
tiempo que estuvo allí, y las exhibi-
ciones se iban instalando tan pronto 
como se recibían. 
El carácter general de las exhibicio-
nes es excelente; demostrando gran 
cuidado y gasto considerable en su 
preparación. Hay un número de vi-
drieras muy elegantes, siendo el ma-
terial de éstas de maduras duras del 
país, cuidadosamente escogidas y pu-
lidas. 
Entre las exhibiciones hay una co-
lección de 135 clases distintas da ma-
deras del pais. 
El arreglo general de las exhibicio-
nes, demuestra buen gusto y trabajo 
considerable. Sa deplora que la aper-
tura del pabellón no se bebiera lleva-
do á efecto antes; pero no oreo á nadie 
culpable de ello. Se esperaba que la 
ínaaguraoión se efectuara en 1S de 
Julio. 
La exhibición y el Pabellón Cubano, 
en su totalidad, son muy apreciables, 
y todos los interesados puede sentir-
se orgullose de ello. La exposición en 
su conjunto es muy bonita; el estilo 
arquitectónico y el colorido difiaren 
de los que he visto antariormante y 
las exhibiciones, á pasar de no ser tan 
extensas como las de Chicago, proba-
blemente son tan baeuas como ésta. 
La exhibición eléctrica, es segura-
mente la más bella que sa ha visto. A l 
dar las ocho, todas las noches, se co-
mienzan á ver multitud de luces, que 
gradualmente aumentan en número y 
orillantez, hasta alcanzar la intensi-
dad de la íuz dai dia, acompañada del 
sonido gradualmente creciente ne ia 
música patriótica. Es una vista muy 
inspiradora, que hace qaa cada hom-
bre mecániuamente se ponga de pie y 
se descubra. La concurrencia no era 
bastante suficiente para asegurar un 
buen éxito, bajo el panto de vista fi-
nanciero; pero se cree que en los me-
ses de Agosto y Septiembre, será mu-
cho mayor. Eegresé á la Habana en 
21 de Jallo." 
Los UFOMOS príopiSis 
Hemos tenido el gusto de ver el gran 
muestrario de productos portugueses, 
que los señores Macedo y Sotto Mayor, 
tienen depositado en la importante ca-
sa de comercio de nuestro qaerido 
amigo don Jesús Chicoy, sita en San 
Ignacio 33. 
Acompañados del daeño del esta-
blecimiento y del representante de las 
fábricas lusitanas señor Sotto Mayor, 
pasamos un rato agradable examinan-
do aquella profusión de latas de con-
servas, cuya confección y presentación 
revelan por sí sólaa el talento artís-
tico de los fabricantes, cuyo exquisito 
celo en la elección de productos de so 
fábrica se pone de manifiesto con no 
simple exámen de la mercancía qut 
en ellas so encierra. 
Ya antes de tener el gusto de visi-
tar los almacenes del simpático indus-
trial señor Chicoy, hablamos probado 
los productos portugueses qae se anun-
ciaban; y no seríamos jasto después de 
esa circunstancia y de nuestra visita, 
no declarásemos francamente que aq ce-
llos aventajan á todos sus similares, 
importados del Norte y aún de Euro-
pa, pues si bien es cierto que algunos 
artículos como los mariscos y pes-
cados, salvo las riquísimas sardi-
nas marca "Gastrónomos," no pre-
sentan diferencia con los de Fran-
cia y España, por la analogía de 
los mares y la latitud de las costas, 
loa portugueses les superan por la me-
jor preparación de las salsas, la cali, 
dad de los aceites y la elegancia de los 
envases. Las mismas carnes, en cuy» 
conservación tanto se distingue Chi-
cago, no pueden competir oon éstas, 
ya porque los pastos de las sierras 
frías aventajan naturalmente á los de 
los valles y montañas templados de 
América, ya por qae las especias con 
que se condimentan no las privan de 
sus condiciones naturales, sa turán-
dolas da sustancias fuertes, casi 
siempre nocivas y de mal gusto para 
los estómagos débiles y los paladares 
delicados. La diferencia es enorme so-
bre todo en artículos como aves, caza 
y carnes de cerdo: el lomo, los chori-
zos y el conejo, que prepara la fáorica 
Brandao, Gómes y Compañía, son in-
comparables, así por su calidad intrín 
pueda conservarse tan tierno sin qae 
«cuse en el paladar el sabor salino de 
toda esta clase de productos destina-
dos á la exportación. Diríase qae 
este queso' es hermano del celebrado 
requesón de Miraflores de la Sierra ó 
de la exquisita mantequilla de Soria, 
casi desconocida en estas latitudes. 
Yerdad es que loa pastos de la región 
en que se obtiene la leche para este 
queso no ceden en nada á los de las 
lumbres del Guadarrama y de la me-
seta central de Castilla. 
Felicitamos á los señores Maoedo y 
Sotto Mayor, representantes de la acre-
ditada casa de Brandao Gómez y Oom-
pañía y encargados por la misma de 
úrabajar el meroado de sus prodaotos 
ee esta plaza; y hacemos extensiva 
esta felicitación al señor Chicoy, cayos 
Wmaoeaes, donde esos productos se 
xponen, están siendo .con este moti-
70 muy visitados. A ellos deberá la 
Habana y la isla toda el conejar la 
industria portuguesa, qne es una de 
!as más adelantadas de Europa, y la 
jasa que representan el afirmar ea 0a-
ja nn mercado seguro para sas vinos 
? sas conservas. 
Hé aquí ahora una relación detálla-
la de las muestras de conservas de la 
fábrica de los señores Brandao, Gómez 
/ Compañía de Espinho (Portugal) qae 
3Stán de manifiesto en el escritorio da 
ion Jesús Chicoy, San Ignacio 38: 
Frutas curtidas, mermeladas, jaleas, 
)asta de membrillo, aceitunas negras 
7 verdes, tipo sevillano, queso fresoo 
le la Sierra de la Estrella, petiit-poit 
Inos y entrefinos; guisantes, habiohae-
las verdes, espárragos, hortalizas car-
oidas, envase de tomate puro, tomate 
latural, pescados, mariscos, pimientos 
/árdea eu vinagre, morrones, lomo 
le puerco, payo de lomo de paerobj 
especialidad; chorizos sin manteos; 
carnes, aves y caza, longaniza fina, 
sardinas en latas tamaño corrien-
te y tamaño mayor con llave, octavos, 
juartos, y medias latas, tipo francésj 
jon y sin espinas, "gastrónomoa", oon 
limón y con pimientos y eacurtidoBy 
óipo francés. 
E L MONTEBBY 
Este vapor americano entró ayer en 
puerto, procedente de Veracruz, condu. 
cíes do carga y 36 pasajeros. 
E L ARDANMEOS 
De Cartagena llegó ayer á es'e puerto, 
con cargamento de gánalo, el vapor ingléa 
Ardanmhor. 
E L DON F E R N A N D O 
Ea lastre salió ayer para Fort Tampa 
al lanchón cubano Sdn Fernando. 
EL CITY OP WASHINGTON 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Veracruz el vapor amerioano Giti/ of Wu-
fiington. 
GANADO 
El vapor ing'és Ardanmhor trajo ayor 
le Cartagena 950 resaa vacunas, conaíg-
aadasá loa señorea Diego Martínez Cp* 
O f l M E l 
—¡Ahí ¿qaé ha sobrevenido! 
—£o había colmado de beneñeios á 
sus padres, si no para obtener su com-
plicidad, para alejar al menos su vi-
gilancia.' Le había dado una plaza de 
jardinero en el castillo, y hoy era el 
dia Ajado para empezar sos funciones. 
—4r l)ienl 
—Se ¿a ansentado del país. Eso al 
menos es lo que me decía Laroque en 
el instante en que llegasteis. 
—Voy, puesfá continuar el interro-
gatorio. 
—Haoedlo, tío mío. 
—Os preguntaba, señor Laroque, ¿a 
qué hora ha dejado el país esa joven? 
—Entre siete y ocho de la mañana. 
—¿Oómo? entonces ¿por qué no me 
lo habéis dicho antes? 
—Ea que lo ignoraba yo mismo, y 
no lo he sabido hasta hoy, bastante 
tarde. 
—¿Oómo lo snpísteis? 
—Por casualidad. Un individuo me 
dijo que la marcha que anualmente 
hacen los saboyanos se había efectua-
do hoy, y me citó los nombres de loa 
emigrantes, entre ellos pronunció el 
qne menos esperaba. Orei que había 
oído mal, é insistí en que lo repitiera, 
Y ratificó que estaba seguro de no 
equivocarse. Gomo yo estoy por uom-
pieto al servicio de monseñor, continuó 
Laroque, y sabía también lo que le in-
teresaba particularmente la joven-
f c i t a . . . . . . 
seca, como por su presentación y el 
arte puesto en el condimento da los 
caldos en que se conservan. 
En frutas especialmente, la diferen-
cia con todo lo concedo hasta ahora no 
puede ser mayor: las cerezas, los higos, 
ios albérchigos, las ciruelas, parecen 
acabados de recoger del árbol, y lo mis-
mo puede decirse de las hortalizas: gui-
santes, judías, habichuelas, espárragos, 
tomates, pimientos verdes y todo género 
Ue encurtidos,eto. oreeríase que acaban 
de venir de la huerta. Oomparados oon 
los artículos procedentes de aquella 
fábrica, sus similares del Norte resul-
tan deaabridoa. No vacilamos eu decir 
que, si á las primeras muestras remi-
tidas corresponden los envíos sucesi-
vos, el mercado que eu Oaba se le 
prepara á la casa Brandao ha de 
ser de los más importantes que cono 
oemos. 
Dos productos hay sobre los cuales 
queremos llamar muy particularmente 
la atención de los lectores: los vinos 
el queso. El primero es bien conocido 
en todo el mnndo, entre los generosos, 
para que incurramos en la vulgaridad 
de encomiarlo: su sólo nombre de Opor-
to le recomienda. De dos clases lo he-
mos probado: fuerte y suave, obtenidos 
con uva más ó menos desacada: el pri-
mero, da nn bouquet parecido al Jerez 
seco, añejo: el segando, es del tipo 
del Jerez-Málaga, tan grato al pa-
ladar cubano. Su perfume sólo em-
briaga y se paladea oon delicia por la 
suavidad de eu gusto y la grata sen-
sación tónica que produce en el siste-
ma nervioso. Completan su excelencia 
la densidad de su cuerpo, que hace de 
él un almíbar, y su color limpio y lu-
minoso como un líquido topacio. Los 
vinos de mesa, tintos y blancos, son 
también notables, pero éstos difieren 
poco de los gallegos, sobre los cuales 
no ofrecen otra difaren jia que la de 
estar elaborados por procedimientos 
menos primitivos. 
Respecto del queso de la Sierra de 
la Estrella, la crema de leche más fina 
no le es comparable. Sorprende que 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
TSIBÜlTAlTsUPSE^O 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción da 
ley on juicio de mayor cuantía seguido por 
los señorea Sotolongo y Hermanos contra 
"The Guardian Pire Asaurance Company" 
en cobro de pesos.—Ponente, señor García 
Montes; Fiscal, señor Travieso; Letrados, 
Ldos. Armas y Calderón. 
Rocnrso de queja en autos de mayor 
cuantía seguidos por don Dionisio Cortina 
contra don Eduardo Delgado aobre recono-
cimiento de un censo.—Ponente señor No-
val; Fiscal, señor Travieso; Letrado, Li-
cenciado. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Federico de la Paz eu cau-
sa que se le sigue por portar instrumentos 
destinados al robo.—Ponente, señor Caba-
rrocas; Fiscal, señor Vías; Letrado, Licen-
ciado Armas. 
Sscretario, Ldo. Castro. 
Sala da lo Civil: 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Tomás Paz y otro contra la L'om-
piuiía de Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na y Almacenes de Regla en cobro de pesos. 
Ponente, señor Monteverde; Procurado-
res Pereira y Sarrain.—Juzgado, del Este. 
Tercería de don Gonzalo Morejónen au-
tos de mayor cuantía seguidos por doña 
Antonia Cabrera contra Angel Alvarez en 
cobro de pesos.—Ponente, soñor Montovor-
de; Letrado, Ldo. Colón. — Juzgado, del 
Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUÍ3¡0S0EM*E3 
Seooión primera: 
Contra Felipe Mnjica, por estafa,—Efl-
uente, señor Menocal; Fiscal, señor Por-
cuonao; Defensor, Ldo. Iglesias.—Juzgado, 
del Ooete. 
Contra José Plaza, por robo.—Ponente, 
señor Menocal; Fiscal señor Valle; Defen-
sor, Ldo. García Balsa.—Juzgado, de Güi-
nes. 
Contra ^Alfredo Lafarque, por estafa.— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, se&or 
Portuondo; Defensor, Ldo. Vlondi.—Juz-
gado, del Oeste. 
Secrecano, Licenciado Miyerea. 
Seeoién segunda: 
Contra Clemente Pérez, por robo.—Po-
nente, señor Ramírez CUonard; Fiscal, ee-
ñor Valie; Defensor, Ldo. Vega.—Juzgado, 
de Guanabacua. 
Contra Mariano Lledó, por daño. — Po-
uente, señor Jimónez; Fisteal, señor Bení-
tez; Defensor, Ldo. Carbonell.—Juzgado, 
de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Moré. 
A d u a n a d o l a Habana 
Ayer, Iones, 5, se recaudó en 
ia Aduana da este puerto, por todos 
jonoeptoa: $33,4:63-90. # 
—¿Qué hioísteal 
—Yo mismo fuíá la aldea para to-
mar informes minuciosos. La partida 
que se efectúa todos los años de los 
jóvenes emigrantes de Saboya, en la 
misma fecha se había verificado hoy, y 
la joven había marchado oon ellos. De-
ben pasar la noche en Sallantes. 
—¿Y la cansa de esa decisión impre-
vista y precipitada, la conocéis? 
—He sabido, da origen cierto, que 
és preciso atribuirlo á intervención del 
cura. Todos los de la casa se habían 
levantado alegres; los arreglos de la 
víspera, el contrato de arriendo* reno-
vado, la colocación de jardinero, todo, 
en fin, parecía corriente. E l cura fué 
por ia mañana á su casa, habló larga-
mente con ellos y obtuvo el consenti-
miento de la marcha de su hija. En un 
abrir y cerrar de ojos, se confecciona-
ron los paquetes, que no tenían mucho 
que hacer, y en medio de lágrimas y 
de una despedida desgarradora, Ma-
ría no tardó en alejarse. 
—¿Qué María? preguntó el joven 
marqués, que sin pronunciar una pa-
labra parecía seguir con interés toda 
aquella conversación. 
—Pardieizl María Loustalot, una jo-
ven de Saint .Laurant, guardadora de 
cabras. 
Si la noche no hubiera sido tan obs-
cura, se habría podido observar que 
el rostro del joven marqués se había 
contraído ligeramente. 
L I B R O S NUEVOS 
Se acabando recibir en La Moderna Pos-
sía, Obispo número 135, loa siguientea: 
Sainte Lidwiue de Schiedan F. K. Hujs-
mana. 
Colección de poesías Fe, Patria y Amor, 
de Francisco Camprodón. 
Biografías festivas de personajes célobres 
por V ital Aza. 
—Buena suerte, señor Comendador! 
le dijo con voz algo burlona. 
—Adiós, marqués! contestó breve-
mente el gentil hombre contrariado y 
preocupado. 
El marqués entró en el castillo de-
jando al comendador con Laroque. 
—Entonces, señor Intendente, con-
tinuó, ei cura es el que me ha jugado 
esa mala partida. Se mezcla en mis 
negocios é interviene en mis amoríos. 
¡Ahí he abí una cosa que llevarás al 
paraíso. Puesto que te metes en alejar 
las jóvenes del país, nosotros te en-
viaremos á todos los diablos, y este 
curato que disfutas, gracias á nuestra 
autorización, lo dejarás é irás á bas-
car uno en otra pane. Después de to-
do, eso no ea una desgracia. Llevando 
bien las cosas no es difícil atrapar á 
María. Con dos buenos caballos esta-
remos pronto en Sallanches; qotaás 
lleguemos antes que el rebano de sa-
boyanos. Ellos han marchado tarde, 
retrasados por la necia intervenoión 
del cura. Llevan consigo niños de cor-
ta edad. Vamos, señor Laroque, haoed 
ensillar dos buenos caballos, y mar* 
chande al galope llegaremos á ¡Sallan-
chas. 
El intendente fué á ejecutar la or-
den coa disgusto, 
Bo teniu ninguna aptitud para la 
equitación, y kaoría preferido maobo 
otro género de locomoción; por ejem-
plo, el carruaje. 
Viajes morrocotados, 2*! jornada, 
Jaan Pérez Zúñiga. 
Grónicaa alegres de 1900, por Luía Ta-
beada. 
Afrodita, de Fierre Louya. 
La hija del Cardenal, por Felice Gurroni. 
Del amor del dolor y del vicio, por E. 
Gómez Carrillo. 
| i l Horla, por Guy deMaupasaant. 
La mancebía, por Guy de Maupa&sant. 
Sebastián Rooh, La educación jesuíetica, 
por Octavio Mirebau. 
Evolución y Eevoluoión, por Elíseo Be-
clus. 
Lsa florea rojas, por Rodrigo Soriano. 
La muerte óo loa d'oses, doa tomos, por 
Dyrnitry Merejkoweld. 
El dolor univeraal, por Sebastián Fanre. 
La cortesana de Alejandría, por Anato-
lia. Frange. 
La epequista del pan, por P. Krcpokin-* 
i. IPalabraa de un rebelde, por P. Kropoe 
ilne. i . 
: Le Domino Jaune, Les palombea, por 
Marcel Prevost. 
Le Braeseur D' Affaires, Lea Bataillea de 
a vio, por Goorgo Ohn et. 
Loa OONOIBG TOS DB TAOON.—Pro-
grama extra el de esta noche. 
Preséntase el notable tenor Massa-
net á canttir la romanza de La Hebrea 
y el aria de LosHugonotss, 
EH el clou de la fiesta. 
El resto del programa está cubierto 
con números variados é interesantes. 
Uno de ellos, el intermezzo de JSl 
Náufrago, la aplaudida ópera de Sán-
chez Faentes. 
A velada tan atractiva corresponde-
rá el público asistiendo esta noche á 
baestro píimer teatro. 
BB lo jaeto. 
LA TUTELIB.—tiesde el jueves úl-
timo dió comienzo en la parroquia de 
Gaanabacoa el piadoso quincenario en 
honor do la Santísima Virgen de la 
Ammión, patrono y tütelár de la ve-
, ciña Villa, 
Despnóá de la misa y loa ejercicios 
del día hay cánticos y despedida á la 
Virgen, sirviendo de complemento á 
los festejos el siguiente programa: 
Día 14. 
A las siete de la noche la Sagrada 
Imagen de la Virgen será trasladada 
desda la casa de la señora Camarera á 
la iglesia Parroquial, con acompaBa-
miento del clero y fieles, y á seguida 
sé cantará á toda orquesta tina solem-
ne Salve coa las letanías. 
Día 15. 
A las siete y media de la ma&ana 
tendrá logar la Misa de üomnnión ge-
neral, con plática preparatoria* A Jas 
nueve empezará la fiesta solemne, con 
misa cantada á toda orquesta y ser-
roóu a cargo de uu elooaente orador 
sagrado. A las cinco de la tarde, 
si alcanzan los reoursoa, saldrá en pro-
cesión la Santísima Virgen por las ca-
lles de costumbre. 
Día 16, 
Se dará principio á la devota nove-
na á las ocho de la ma&ana, con misa, 
ejercicios y cánticos. 
El respetable párroco da Guanaba-
coa, Ledo. Pedro Oavaller, espera que 
el resaltado de estos cultos snpere al 
de aSos anteriores, siquiera sea por 
gratitud, pues no hay que olvidar que 
con las fiestaa de la Asunción coinci-
dió la noticia de haberse firmado la 
pus. 
ALBÍSIL—Sigue en el cartel La Vir-
gen del Mar, 
Se representara esta noche á prime-
ra hora rigiendo para sus dos actos el 
precio de una sola tarde. 
Completan el programa las zazrue-
las E l Juicio Oral y L a Chiquita de Ñá-
jsra, que llenarán, reapeotivamentf),las 
tandas de las nueve y las diez. 
El jueves beneficio de Garrido. 
IGNACIO OBSTANTES. — Habíase 
anuüciado que Ignacio Cervantes 
tomaría parte en algunas de las sesio-
nes de la Sociedad de Conciertos Po-
pularepj pero nos vemos obligados» 
flatiefaoiendo así expresos deseos del 
diatiegaido artista, a rectificar la no-
lisia. 
E l eeñor Cervantes nos manieflesta 
en atenta carta, que además de no ha-
bérsele consultado ni dicho nada so-
bre en concurso para estas fiestas, no 
le sería» dable tomar parte activa en 
ellas por motivos particalares y por 
por loa achaques de en salud. 
Cualquiera que sea la causa, siem-
pre la eatimamoa sensible, y con noso-
troa todos los amigos y admiradores 
del laureado profesor. 
N O O T t J B N A L . — 
La voz lírica de un piano 
vaga flotando en el viento 
como un lánguido lamento, 
como un quejido lejano.... 
Un triste canto de duelo 
vibra doliente y sonoro.... 
Fulguran lirioa do oro 
en loa cármenes del cielo. 
El manillo funerario 
dol reloj siempre despierto, 
parece que toca á muerto 
en el viejo campanario. 
En el cáliz de una rosa 
quo fué de un ailfo la cuna, 
despierta un rayo de luna 
á una negra mariposa. 
Todo lo demáa en calma 
duerme ya. Tan solo alerta 
llorando su dicha muerta 
queda de hinojos mi alma. 
Ba/ael Silva. 
VINOS GALLEGOS.—Una grandiosa, 
colosal partida de vinos gallegos aca-
ban de recibir loa sefíores Romero y 
Mentes en sus almacenes de Lampa-
lla 19. 
Estos vinos proceden del Rivero de 
Avia y del MiHo (Orense) y están con-
ceptuados como los más propios para 
palees cálidos. 
Resultan, además,muy sanos y ape-
ritivos por BU poco alcohol y la canti-
dad de tanino que contiene. 
El informe que sobre los vinos de 
L a Viña Gallega emitió el laboratorio 
químico de nuestro Municipio es alta-
mente honroso, pues en ól se clasifican 
estos productos entre los más puros 
quo vienen á üaba. 
Los señores Romero y Montes reci-
ben asimismo el famoso vino Rioja 
Medoo en barrioa8,caja8, cuarterolas y 
garrafones. 
LO QUE SON LOS ANUNCIOS.—ÍTo hay 
anuncio perdido por completo; si hoy 
nos es indiferente, llegara un dia en 
nos será muy interesante. 
—Consagrarse un comercio al anun-
cio, es hacer quo el sol entre por sus 
puertas, y, con ól, el oro. 
—Anuncio y prosperidad son una 
misma cosa. No hay casa que anuncie 
que no sea rica. 
—El anuncio, por lo menos, da fama. 
Y la fama en el comercio vale di-
nero. 
—Aunque elgunos comerciantes fin-
gen desdeñar el anuncio, no es cierto 
en absoluto este desdén. ¿Qué son el 
escaparate y la muestra sino los anun-
cios en pequeñísima escala? 
—El anuncio es la rapidez de la ven-
te; en un dia pueden saber millares 
de lectores lo que se vende ea una 
tienda. 
—Con el anuncio sucede lo que con 
una batalla; para lograr la victoria no 
bastan los primeros disparos, sino que 
es preciso, con multiplicarlos vencer 
al enemigo. 
—El annnoio es como la lluvia que 
cae sobre loa campos: ninguna gota '̂se 
pierde. Si no da producto en el acto, 
dispone el terreno para dar fruto ma-
ñane. 
—El annncio es la propia palabra 
del comerciante, que ee oye hasta el 
último rincón de la tierra-
—El anuncio repetido es la gota de 
agua continuada que, empezando por 
resbalar sobre un mármol, oonolnye 
por horadar la piedra. 
—Un comercio que no se anuncia, es 
como una habitación cerrada, donde 
van preparándose los miasmas de la 
muerte; pues como los pulmones el aira 
libre, todo comercio necesita el am-
foiente libre de la publicidad para al* 
oanzar próspera vida. 
E L AVE MARÍA DE GOUNOD.—Co-
mo que las cosas buenas, buenas son en 
todos tiempos, vamos á reproducir con 
e( mayor gusto la carta que el eminen-
te violinipta Monasterio dirigió al señor 
J. L . Oróse f vió la lúa en Le Fígaro 
hace pocos años. Por ella se ha llega-
do á conocer la prueba, mejor dicho, la 
primera ejecución de esa obra sublime 
(|ue reooíte ej.mündo entíe aplausos, y 
que todos conocemos con el nombre de 
Ave Marte de (íounod. Dicha carta 
dice así: 
"Hace algunos años, en 1852, me ha-
llaba en París. A la conclasión de un 
almuerzo en casa de mi antiguo y ex-
celente amigo Cavaille-Coll, éste me di-
jo: Hoy tengo cita con un artista muy 
distinguido; por no separarme de usted 
le ruego me acompaño y tendrá usted 
el gusto de hacer conocimiento con él, 
de cuyo trato quedará encantado. 
Acepté, con somo placer, y apenas 
IlegamcB á casa del músico, el señor 
OaVailIe-C&ll mepresentó eü esta forma: 
He aquí nn joven violinista español 
que acaba de obtener en el Oonservato-
rio de Bruselas el premio de honor en ia 
clase del señor Beriot. 
—¡Feliz ooincidenciaf, contestó el 
compositor^ acabo de terminar en este 
instante una melodía para violín, y 
tendré la mayor satisfacción en oírse-
l a . Tonga usted la bondad de tomar 
ese violín, me dijo. 
Obedecí diligente, y esto me propor-
cionó la dicha de recoger las primicias 
de una obra, en realidad pequeña por 
sns dimensiones, pero que ha ooníribui-
d.b poderosamente ó la popularidad de 
su autor Ch Gounod. La me'odía lleva-
ba por título Meditación^ está escrita pa-
ra violín y calcada sobre el preludio de 
Baoh. Máa tarde fué arreglada para 
otros instrumentos; después se le adap-
taron las palabras latinas de la salu-
tación á ia virgen, y entonces llegó á 
ser el Ave María de Oounoá, cUya ce-
lebridad es universa]." 
La narración, como se ve, no puede 
ser más curiosa. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿A usted Je desagrada la vida de 
sociedad, barón? 
—¿A mí? Todo lo contrario. 
—Entonces, ¿por qué recibe usted 
tan pocas veces á sos amigos? 
—Yo le diré á usted. Me gusta re-
cibir á mis amigos; lo que me desa-
grada es que, para recibirlos, tengo 
que quedarme en casa. 
Cuantas personas atfren de depresión nerviosa 
de nenrantenln 6 de oanenncio deberán hacer uso 
de la NKÜKOaiNE f EÜMlER laooal ea sin du-
da alguna el mejor reconstitujeate del sistema 
nervioso. 
A dif .'rancia d< lo quo ocurre con otros cfodua-
tos, la NEUROSINS PRUNIER puade oegairso 
usando, sin al menor iaoonvaniente, por tiempo 
indefinido. II Ulase de venta en tjdas lai farma-
cias. 
í e s . — E l que tome una vea el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con so uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GEAN PUBIFIOADOB de la SANGEE, 
—La Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Riela, 99, Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana.. 
M \ k is l i t ó Persoia! 
Dr. José A. le SaBtia 
A g r a d e c i m i e n t o 
Al consignar páblioamenta las siguier t«i« líneas lo 
hago m5s que por un deber da graíltnd a). Dr. Gálve* 
GuUUmlo hagomaaporsatisfiooiónnmy un d«ber 
de humanidad y d-mpasión [de los que padecen tan 
ienible enformedad y sus consecuencias deiastrosas 
debidas & los derrames ssroinales que me pusieron 
Sa Ttu estado de debilidad y agotamiento que no t€-
un flají* tff^ano Sn mi cuerpo que fanoionara. 
En una palabra et»; ?ra Cft cadáver no obstante 
habetms sometido á todos los tratafó(6ntoS y drogas 
que hay indload a y todas sin resultado; por el con-
trario, después me ponían peor y más sa apoderaba 
de mí la desesperaoióc, así es que no me canso de 
oncomUr los buenos raaaltados del tratamiento del 
Dr. Galvez Guiilem.—PigTraa n. 6, habitación 66 
Bernardo León. c 1897 4-S 
de Tabacos, Oigarros y 
P A Q ü E l l S S DD P IOADÜEA 
de la 
Viada de Mannel Camacho 6 Hijo» 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 12)3 «1553-3 a4-15 J i 
E E G R E T A H I A 
Se avisa por este medio á los señores aso-
ciados, que el día 11 de Agosto próximo 
tendrán lugar en este Centro las elecciones 
generales para la renovación de los cargos 
do'la Junta directiva que ha de regir los 
dSótiüos d6 la Socisdad en el año social de 
1801 á 1M. 
La elección dará principio á las doce en 
punta del día y terminará á las ocho en 
punto de la noche. 
Para poder tomar parte en las elecciones, 
solamente será válido el recibo del mea da 
Julio del presente año. 
Lo oue de Pfden del señor presidente se 
hape piiblioo pata getíeíal coflocimie^to, 
tíabana 29 de Julio de 1901.—E vicese-
cretario, Francisco M. Lavandera. 
o 1396 la-5—6D.-6 
DEPBESIÓl 
originada por diferentes 
catisi£9¿ principalmente, 
eJirQiitdio'trábalo mental 
0 corporal, l a anemia, 
raquitismo, a l b a m ¡ n q r í / i | 
y ^ n general por tóela 
qká'e de exceso.^ e n e t t é n ' 
tr^ é n el 
Enfemedcides de Jos oídos, 
Sas íro - in tes t i f i i l e sy nemosag, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde y do 7 á 
8 de la noche. 
M u r a l l a e s q u i n a & 
0 284 P 
V i l l e g a a , a l t o s . 
10 F 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 6 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Ajaunoión 
de Nuestra Señora, 
El Circular está en la Merced. 
La Transfiguración de Nuestro Señor 
Jesucristo. Santos Sixto I I Papa, Justo y 
Pastor, mártires, y Santa Digna, mártir. 
La gloriosa Transfiguración del Salvador 
en el monte Tabor, nos la refieren San Ma-
teo, San Marcos y San Lncae, diciéndonos 
que Nuestro Divino Salvador condujo á sus 
discípulos Pedro, Santiago y Juan á un ele-
vado y solitario monte, y que éstos vieron 
que durante su oración su rostro resplan-
decía como el sol y eus vestidos más blan-
cos que la nieve^que Moieés y Elias se apa-
recieron y que los rodeó una nube brillantí-
sima de donde salió una voz que dijo: Hé 
aquí á mi hijo muy amado, objeto de mis 
complacencias á quien, en quien y por qnitn 
amo todo lo que amo: oidle como á vuestro 
maestro, y obedecedle como á vuestro rey. 
El intento del Salvador en mostrarse á 
los apóstoles cercado de gloría, y rodeado 
de bfiilante resplandor, fué para descubrir-
les un rayo de la gloria que tenía preparada 
en su reino para los que fielmente le sirven. 
También quiso por este medio á llevar con 
alegría ia cruz, enseñándola que aun en 
este mundo da el Señor á gustar algunas 
veces á sus santos, aunque pasajeramente, 
los gozos y los consuelos del otro. 
FIESTAS EL MIÉEOOLKS 
Misas Solemnes,—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María,—Día 6— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús en San Pelide. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E . miércoles 7 del corrierte oometíar^ en et-ta 
P arre qala la novena del Glosioso San Boque, con 
misa »eiada á las 8 y mtdia y el 16 il la miopía he 
ra la misa tolemne. 
E l Párroco y 1* Camarera suplican á loa flelee 
en airistepcia. fJ^B 10-d-6 
V f i TERCERA DE SAN FáANCIS-• V» oo,—Eljuave j día 8 de Agosto, 
como segundo de nena, álas ocho de la ma-
ñana, se celebrará misa cantada con comu-
n ón á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de 
Jetús, L-) que avisa á los devotcs y demás 
fieles suplicando la asistencia ÍU camarera, 
Inés Martí. 5576 la-5 3d-6 
C o l e g i o do S a n V i c e a t e d e B a ú l 
£1 mait B pióxlmo á la una p. m. se efectuarán 
los ezámenea de las niñas internas del Ücleglo de 
San Vísente de Pañi, establecido en la Calzada di 1 
Cerro n. 797, y el domingo 11, á las dos p. m. ten-
drá efecto la repartición de premios entre las a?iim-
nas que á eUos se hagan acreedoras. L i s 'sefioras 
de la Junta nos réremos muy honradas si sus bien-
hechores y todos los qne gusten, nos honran con su 
presencia — L a Presidenta. 
B5E5 2d-4 la-5 
Q U E S E HAN D E C E L E S B A B D U R A N T E 
E L SEGDNDO S E M E S T R E D B 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
AgostolC.—Asunoiúi de Nnístra Señora, señor 
Canónigo Mantv.t. 
Id. 18.—Domingo de Icfraoctava, S», Penit^i-
ciaiio. 
Noviembre 19—Todos los Stntcs, Sr. Canónigo 
Claiós. * 
Id. 1S —San Cristóbal. Sr. Penitenciario. 
14. 21.—Demingo XXVI po>t Pcnteocsfem. De-
dicasión de la Sinta 'glejia Cátedra', 8r. Peni-
tenciario. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción, señor 
Canónigo CUrós 
H . 2o.—La Natividad de Nuestro Señor Jssu-
oristo, Sr. Canónigo Clarós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica 1*, Sr. Penitencialio. 
lü. ) 5.—Dominica 8?, 8r. Uanónigo Ciaróa. 
Id. 28.—Dominica 4?, Sr. Canónltro Manavit. 
NOTA.—El coro ptincipia á las 7̂  desdo el 21 
de Mano hasta el 21 de S«ptiembro, que da prin-
cipio álas 8. 
H. Iltmo. Sr. Obhpo da y concede 40 días de Ic-
duigenoia á les fielec, por cada vae qne oigan de-
votamente la divina palabra en los días arriba tx-
presados, rogando á Cics por la exaltación de la 
fe católica, conversión de los pecadoies, extirpa-
eió i de ias h^rejias y dtmás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los señores Predicadores no podrán encargar su 
sermón í otro sin licencia de S. S. I , ni extender 
sus sermones más áe media hora. 
Por ro^dato de 8. 8. I . ei Obispo mi S.ñor. 
T O N I C O 
(MARGA REGISTRADA^} 
'©a mejor y m á s eficaz 
remedio» presentado en 
l a forma m á s adecuada 
c^ida s u c o m p o s i c i ó n y 
p>or lo que ha obtenido é l 
Neutô -Tóníco Satrá 
l a p r e s c r i p c i ó n de los 
S r e s . P a c u l t á t i v o s . 
ARMADIA y 
LA REUNIÓN 
JOSÉ SABRÁ. HABANA 
ÍÍOITAJ SI «ene Vd , dífícuítad en con-
Beguirío, escríbanos y tendremos el 
¿listo de remítaselo pof conducto 
de su Farmacéutico. 
8 61 tlü I8t O 
Al/redo V- Caballero. 
Secretario, 
Hay un eartido poEitlvamente completo 
y para a&tiafaoer loa gustos y caprichos 
máa delicados. 
Par sillones desde........ $ 9-00 
id. sillonoitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id . 7 50 
Y otras machas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y OUEEO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t a n e s t a c a s a q n s o f r e e o l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s e u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n a u n p r e c i o s . 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d©i 
a * 
1 Ae 
KO COnFCNDIRLA COSÍ EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emeaagogos que se conocen y «1 
Sreferido por el cuerpo médico, egulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SEÜDsusSEHORASl 
¡PARÍS, 8, rm Tifitnne. y en tcay m nriMcui 
PSBPAEADO POE El» 
DR. GONZALEZ. 
La medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
¡ BOTICA y DROGUERIA de SAK JOSÉ | 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
01353 ' " j Ag 
Cuando faltan fls fuerzas y el apetito, cuando hay mucha 
palidez y extánmción, cükndo^íbs labios y encias están pálidos 
en lugar 8 Í estar rojos, cuandef la mirada es lánguida, cuando 
el menof ejercicio cansa y hace palpitar excesivamente el 
corazón, en fin; cuando hay anemia ó sea falta de sangre, 
tómense las 
tos 
CSíl vel meo de esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el büen -solor. J^a Anemia se rinde, se h a 
rendido miles de veces, i M Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, Para Personas Pálidas, ^ a medicina se vende en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
progresista las costumbres del año uno. 4 
^ . . , A l _ 
MILES CORADOS. rSÍIff lS CORÁNDOSE. 
Dr. Wilüams Medicins Co., Schenectady, R. Y., Estados Unidos. 
P A R A B R I L L A N T 
CUERVO Y SOBRINO! 
¿En qué conoce usted si un 
e l o j d e R o s c o p 
PATENTE 
JEQn qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
Y 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL" y ©a todas can* 
ies y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óp.tloa. 
ICLA 37, A, ALTOS 
el203 
d e B r e a , C o d e i n a y T o M 
Preparado por Eduardo Palíl Farmacéutico de París. 
Este jarabe es eí mô cr áe los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loa bálsámioos por excelencia 2á BRISA, y ©1 TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir oengesíIoíiSs ñé la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agadOs y crónicos, haciendo deaa-
narecer con baatante prontitud la bronquitis máa ínteUüaj pn el asma sobra tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabiMM nerTioaa y dis-
minuir la expectoración. , , 
En laa pereonas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resuüado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el canaancio. 
Depóaito principal: BOTICA FRAÍTCÉSA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas laa demáa boticaa y drogueríaa aCícditadas do la Isla de Cuba. 
cISSO alt . 1 Acr 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y 
' i dk C O L A T I V A . v i & O K i S A . x r s ' B TT s s s c o w a T m g - j r B s ^ a 
1 0 r 
et a i 
C O N F I T E VEGETAL, L A X A T Í V O 1f REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, étaclusivamenta vegetal, se presenta bajo la forma de un dulcéexqui-
sito y agradable, jftie purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemaf, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagMe<to, cuando la cabeza esía 
cargada, la 6oca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las fanc/iozones del vientre causadas porAa inflamación intestinal, pues ifnia 
los órganos abdominales. En fin, eri las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ha rqpuelto el dhitií f reblema 
de purgar á los niños que no aceptan njn^una purga» 
Depósito en PÁRIS, 8, RUE VIVIEHNE y en la» principales Farmáciás y Droguerías, 
ra 
E L J A R A B E F E N I O A p O D E V I A L 
combátelos microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , , I ? . e s f r i a d . o s 9 C a í a i r r o s , 
l O r o n c p x i t i N . , G r r i p p e , I ^ o n q n e r a , I n í T u - e r i i z a . 
PAñ/S, 8, rae Vioienne, y en todas ias Farmacias. 
DÍSL 
i Gamfio 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE B E DOLORES. 
Be venta en todas las buenas farmacias, 
Depósito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
Cta. 1292 alt 13-18 Jl 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
A L L O 
CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE 
Z D Z E l 
Babell, Costa, Vales y Comp. 
E s t a c a s a e l a b o r a s n s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d © s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a , 
0 1383 
(¡allano 98, HABANA, 
lAi 
l O B V I i I S f A 
. ( M A R O A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento ©fiocaz en laa anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del e s tómago , in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmdas acreditadas. 
01382 IS-ZAg 
NUEVAS H E M E S A S 
de calzado de loa principaiea fabricantes de Europa y los Estados 
Unidos, se esperan en 
G A L I A N O 138, Teléfono 1179 y para dar cabida á eilas, realiza las 
existencias actuales á precios redueidoa, principalmente los L U N E S 
venta de G R A N D E S SALDOS" de calzado anterior, bueno y ele-
gante á como quieran. C A P A S D B A G U A marca ' ' E l Gallo." 
¡Apro^smchen l a g a n g a ! 
Un Tritmfo de la Ciencia, 
Así puede llamarse el 
T A C T O = M a ^ o w 
' - * S ^ ^ ) \ J Í * ) ^ Dr-VAN NESS 
Doctor J* A . T r é m o l » . 
Enfermedades de n i ñ o s 
y afecciem©» svxsxátloflUi 
MANRIQUE 7i. COJM SDLTAS (U 1* * ». 
o 13V8 ft-Ag 
Fr&iciBco C. Sarófalo y Horalea, 
Abogado y Hotario. 
í FaANOISOO 8. MA8BAKA í ÜJtmZO, 
Notarlo. 
Teléfono S38. Cttba 25. Hkbftao. 
o 1S85 .1 Ag _ 
alt 13d 6 
E N F E E M E D A D E S D E L A S V I A S U R I I A E I A S 
ú® Eduardo F Ala lJ , Farmacéutico de Farís, 
Numerosos y distíngaiáos fscultativos de asta lela emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento do los CATARROS DE LA VEJIGA, lo» 
COLICOS NEFRITICOS, la EEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la ospulaión y el paaaje á los riñónos do las arenillas 6 de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y Analmente, si» ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
gaEito-urinarios. , . ' . 
Dósis: Cuatro ctickaraditas de cajé cd dia, es decir, una cada tres horas, en 
media cemita de agua. „ , . . , 
Venta: Botica Francesa, San Safasl esquina á ©ampauario, y «n todas las 
demáa farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1381 1 Ag 
De ( p l á t a n o : 
P A R A N I Ñ O S , 
C[1370 
f f Á B A LAS PERSONAS DEGUSTO. 
M I P B E SORPRENDER POR OTRA HARINA SIMILAR, 
AFÍJENSE Sf íU MARCA <3)E VENTA EN TODAS LAS , 
/fARMAClAST ISTABlECIMIENTOSDE VIVERES FINOS; 
BMQ UJiaEtClON FACUiTATÍVA m QUIMICO I)R CUADRAUQ. 
1 Ag 
F I M I L ! 
• 
53 
: rlitap.f,,; • 
Libre deezplcsl&a y com 
bastión espontánea. SIB 
iminoni m&l ©loa. Elabora" 
do en las fábricas estable» 
eld«B en la CHORRERA | 
en BELOT, expresassenta 
para m renta por la Agen-
cia de laa Meftn&rio» üi 
J'eirtiteo quo tiene sn oíi> 
eina calle de Teniente Rey 
síímoro 71, Habana. 
Para evitar falsincaelo* 
Bes, las latas llevarán es» 
tampadas en las tacitas las 
palabras LT) Z BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im* 
presa la marea de fábrica 
Y asi ha sido reconocido por los médicos mas eminentes. 
ESTA EMULSION NO CONTIENE ACEITE DE BACALAO 
el cual, aunque tiene un valor relativo para ciertas 
afecciones de las vias respiratorias 
SIEMPRE ES PERJUDICIAL \ 
porque ocasiona, irritación al estómago, que muchas veces se con-
vierte en graves afecciones gastro-intestinales. 
En el LACTO-MARROW ha sido sustituido el aceite repug-
nante, por la médula (tuétano) perfectamente digerido, que está 
emulsionado con yemas de huevo, crema de leche, materias 
farináceas, fermentos escogidos, etc., y no por exceso de indi-
gesta goma, que es con lo que emulsionan las llamadas de aceite 
de higado de bacalao. Los hlpofosfitos compuestos que contiene 
es el complemento de esta 
MEDICINA - ALIMENTO 
cuyos maravillosos resultados en la TÍSIS, ANÉÍIIA NEURAS-
TENIA, DEBILIDAD CEREBRAL, RAQUíTlSMO, etc., pregonan 
millares de casos que han obtenido completa curación. 
Es la medicina del hogar. La salvación de los niños. ^ 
Sabor agradabilísimo. 
De venta 
en todas las 
Farmacias. 
AI por mayor. Majo y Coloraer, Agentes. 
DROGUERIA, QALIANO 129, HABANA^' 
LACTO-MARROW 00., Químicos, NEW YORK. 
D r . J o s é Y a r d a Z e q a e t i a » 
Ortedrátieo Jofe do trabajos aíatómlcoe de 1» 
Faottlísd de Medicina. Di.-»ú4or y dfnjaae de la 
asea de Salud «La Beséñca.» OonuaUsa de M & 
Prado 34. o 1338 l Ag _ 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
l l a m ó n M a r t í V i v e r o 
ABOGADOS. 
San Iganoio 46. üonauJtsfl d» U & i . 
<,1837 1 Ag 
OCULISTA 
Ha regresado da ia viaje 6 Posto. 
Piado 106. «osteds ú» Villa aswnr» 
01888 
«rajano Dentista. (Con*? tóo* de pt4fltí«L) 
mU&s 7 operasiones do 8 á ^ «a aa labssafeoite 
trtaiUd n. 83, oatre OoaaordSa y VJrtad». 
e;839 JÍ A'Ág 
OMOTltss da 13 á s 
01840 
•í Ag 
Or» klhmn d§ i t s í a a a a i í » ! 
^SDIUO-CI^CJASrO. 
eSepedaUii» ea partoo y «¡aítesutAtiM etffvgb 
©«asalta» de 1 & 3 «a Bel 7& DiatiaU» K 
Utís» TeMíano 5S5 o 1168 IZ-Z J l 
Bníemodadoí del COR&JtOS, F ü 
SíESVIOSAS y de la FIHI» ítofilKío V&Sn 
TSIFILIS.) CJonsa feas de W a t y d» « 4 * . 
19.—Teléfono 469. « 1311 
C r-m 10-¿6 J l 
VINO MGEIMDOS DB BABELL 
A BASE DE KOLA, COCA, GLICERINA Y LACTOPOSPATO DE CAL 
Tónico, Digestivo, Nutritivo, Ag'adable, Vigorizante j Reconstitnjeste 
S u é s i t o c o r a t i v o e s l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n d e e s t e 
p o d e r o s o r e m e d i o , q.ne p u e d e l l a m a r s e e l 
! • I D X J I I H I I I R D J E I S - A - X J T J I D 
UNGÜENTO" S A M m ^ R A B E L L 
Este prodigioso remedio oura antiséptica y rápidamente Jas úlceras 6 
llagas, golpes, heridas, quemaduras, tumores, granos, Uña, erisipela, etc. 
Calma instantáneamente ios ardores, paneadas y dolores. 
Su olor ea balBámico y por lo tanto no es molesto su aso. 
Su precio está al alcance de todas las fortunas. 
En la tapa de la caja va grabado el nombre de UGNÜENTO. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. Laboratorio, San Miguel 82 
j ípe las 
í aisladores 
PIANOS 
M A T B E I A L J B S 
paia compoeitores de 
P I A ^ 
M f o n o 1672 
SE ALQUILAN, 
c o m p o n e n 
— Y — 
A F I N A N 
Íue es del ©XCIUSÍTO USO fie leha AíJENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsmca» 
dores. 
El Aceite Luí Brilla* 
que ofrecemos al ptíbli©» ^ 
Une no tiene rival, es e! preducí© da sssis íabricaclon especia! y que presenta ©1 aspect* 
de agua clara, produciendo una LUZ TÁK HESMOSA, sin humoni mal olo^ que usds 
tiene que esmdiar al gas más puriscado. Este aceite posee la gran Tent^ja de ao infla» 
Erarse en el caso de romperse las l&mpsraa. cualidad muy recomendables prinoipaimeB" 
te PABA EL USO DE LAS FAMILIAS. mT w™»« 
Advertencia á les consumidores. Le LUZ BBIELAHTE, marea ELEFAS» 
TBy es iguals si no sdperlor en condloionea lumínicas,al de meior clase iinaonaü® asi 
3Lte«slss® f TeBd9 $ pnwles wts sG&ml&oa» G1856 1 Ag 
p i c a r o s 
de C u s t i n y C o m p a ñ í a . 
Caaa eEtaWooiia durante 25 años en Lima (Perú).—Variado surtido de pî noa de autorea afaiaadoti. 
i venda al ootiiado y áilaso8.-126, PBADO, frente al PARQÜJS CJBNTBAL (al lado del Teatro Taeón 
f¿H 26-19 J l 
JBiBeolaliita en sníerm edíWlM ra «a 
tas.—16 año» de práotloa.—Oo&nUM 
Salud n. 20. esa- * 8. k i eolia. » U « *TAg 
VIAS UEINABIAS, 
ESTRECHEZ ES LA ÜE1TBA 
JMA» María 83. Da 18 A &. O U*S jtAC 
Gabinete de earieiéi eitliHu 
Beina 83. TeLéfaao 1,8301 
A D V E R T E N C I A . — OlrexmitanclM 
jai voluntad, me obligan 4 íraaladam» • ¿ S r " ? 
para el 20 del próximo agosto, lo \%» per fUye i 
¡ni numerosa clientela para que el eaUara « w a m 
joamico ¡o bsg&n antee de foaca. 
o 1344 » H 
íspeai&lisU sa oaísmedades fie los ójss y á»'s»M 
oídos. 
Ha trailadado su doaltllio & la e&U» da 
isrio a. 180.—Ooasultas ¿3 13 a 8.—Solvía*» 1.1 
o 1S45 ^ag _ 
Diarlameníe, eoasultae y opera «IOUM «!• 1&8. 
lan Isoaoio 14. OÍDOS—HAÉÍÍ3—GAB8AOTA. 
.31318 ' 
H B D Z a O 
la la Caía deBdnefleenela y MateKflldaS. 
jSspaoiallota en las eníermed&des <Í9 lo» BISM 
mídlcas y qulrárgloas). Consulta» d« 11 ft 1. Agtíai 
108J. Telefona 824. 0 1347 i AÍ? 
Tratamiento espsoial da la Bííllls y eafanswAaA» 
.-esisre&s. Cur&siín rápida- ÜüEeaiias dfiWfia 
?ci BSA. Lus 40, e 1848 • • • í Ag 
Dr. Jorge L. Behogpes 
E N ENFEBMEDADBS D E L.08 O J O i 
Consultas, operaciones, elecoldu d« oapjB» 
luelos, d'> 12 & S. ladostr ia n= 71. 
-,i3i9 IjAg 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Premiada con medalla de bronoe en la ültima Exposición de París. 
G « r a l a títebili*** g e n e r a l , © « e r ^ í u l a y r ^ t t i t i » a » o ^e 1©» n i ñ o » , 
O 1830 1̂» ^ Ai 
•margtira 08. Teléíofa* S14ki 
\ AR 
para oniermoB d e l p^ooo* 
Tratamiento espacial de loa afe coi enes del wü,-
mte y de los bromiulos. Eleptaiio UTT4« W * 
01851 1^8 
Dr. Armando Sánchez Víctores 
EspsoiaUat» en esf jiaiededos de los palmonea, 
larlrgay garga-.̂ ta. 
Cotaaltaa de 1! á 2 Campanaílo 40, Qratia do 2 
á 4 Lealtaii y Atiimat. 5533 26-6 
Doctor Robelín. 
alecciones SIFíLITÍCAS y de la PfEIu 
TíiATAiiíIENTO ESi.JE<;iALlSIMO 
Y EAPÍDO POB LOS ULTIMOS SIsTEMAS. 
Jesús María 91, da 12 á 2. 
en 
1 A< 
Eamés J . Martínez, 
ABOGAIX). 
So ha trasladado 5 
SAH IGNACIO 44 Ultoi) 
1 Ae 
CIKÜJAWO E S P E C I A L I S T A 
E N PASTOS i BNPEaMEi>ADES D E SBAE 
Grátlj para mejores pobres cxslnolYÍjíneDte, In-
nes, mlároolos y viuruc», d<> 12 íi 3. San Rsiae!. 70. 
T, 1727.—Qiátia para hombres, m-iits», jooTr-s y «á-
bados, en el Dlapensaiio TaBiejo (Monte 74) de 8 
fi 4.—Consultan eapecialea para asSotes, martes y 
aá'niiáoB. 4150 f318 Jn 
D B S B A C O X . O C A K S B 
nn buen criado de mano peoinsî lar, en casaparU-
cular 6 de comercio. Tiene bijtoiai recomendacio-
nei; informarán Kanriqie, almacén de tabacos " E l 
Aguila de Oro. 5572 4-^ 
Una s e ñ o r a peninsular 
buena cocinera deesa oolooarae en casa particular ó 
establecimiento. Sahe cumplir con su deber y tie-
ne b̂ '••r,'>•I rocemeadsciones, Informan Gloria 8t. 
5571 
"CTna criandera peninsular 
de cuatro mea de paiida. en c:r Boca con loa Bino?, 
desea copiarse á le?he entera, q j i i tiene buena y 
abundaste; tiene quien responda j>or ella. Informan 
AmhUd49. g573 4-6 
Criado f r ancés 
Síofrese uno en muy buenas condioíones. Diri-
girse por carta á las iuioiaiea A. M. O'lisilty 20. 
5587 4 6 
SS SOLICITA 
un depecdieEte para una lecheiía, que sea houraío 
• tefceaqu'en 1> garantice. Plaza del Polyorín. 
'BírbeTÍa. 5501 4-2 
UEa criada blanca 6 de color para servir que sopa 
coser bien y qa'* de buenoí icíormea de su cordac-
ts. En Ce ro 577. 5181 7-1 
c o s i i s r s s A 
Desea c( locarse una señora ponlnaular que sabe 
bien el cfio:o y tiete qui"" la garantice. Informa-
rán LacparlUa 18. 5593 4-6 
Una s e ñ o r a peninsular 
r«oien j.ari'1ay oclimitada eu e1 pais, que es una 
excelente oriandera.. datea colocarse á leche ente-
ra que tiene buena y abundante Tien» reoomen-
dacinnes de buenos médleos. Informan B .-IsBcoalu 
n, Si. iroH de cochee. 
56(2 4-6 
Guadalupe G. de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Cocsu'ttaB de 12 á 1.-
trtdii per Lealtad. 
•'Jalle da la Salud 41?, ea-
Ŝ70 8-23 
•Saatfeias» osclnsivasaent*, 
'Dl&sp.iaüsa por ol «aAiisls d^l eoatooido esksts 
díl Hospital Si. Anínain de Pas-la. 
Uoaailía» áDl&SádU, twds. LAza^acliu B. VÍ-. 
imou. T .̂(5ía;io o 1279 18-24 J l 
C. Betancourt. 
CIRUJANO DENTISTA 
Da reerejo de los B. U. A. Neptuno 52. 
5152 2.1-19 J l 
is criada de m&no 6 nacejadora una joven penin-
sular la qae sabe cumplir bien con au obligación 
teniendo qnien responda de eu condteta, In'orman 
Progreao üO aUoa; 56C5 4-6 
sm SOXJ¿QITA 
nca ciiada de manos que sepa cumplir oca su obü-
gaoión. intlaao coser y que traija refdrenolaa. L i -
nea 1<4 esunina á dose. Entrada por doce. 
15 T 46 
UN MORENITO de 18 s 20 años, recién llegado del esmpo, desea colooorso de cñado de maco 
ea caaa d« corts fimili» Iifjrman Son Nicolás 9̂ 
entre Sen Rafael j San J ieé. 5£S > 8 é 
ENSEÑANZA 
Se solicita ana profesora para euitüanza ínpo 
rier. Imucnirán Obispo £6. altos. 
5i8Í %, 8-1 
V I S O A L P U B L I C O 
D I P T E R O B A . H ^ . T O 
Se dai l 7 por 100 anual cnalqaier oaatidad que 
se solicite por término de uno á seis años, sobre fia-
ess urbanas de oonstruooién moderna y que estén 
situadas en buenas calles. loformaria todos los 
dias de 12 á 4 da la tarda aa casa de los baaqaeros 
señores " H ios de R. Arguelles", Jesús María 29. 
491? 26-10 J l 
ROQUE G A L L E G O , B L A G E N T E MAS AN~ tiguo de )& Habana, facilito crianderos, criadac, eoelmeros, manejadorss, coat araras, aoeineroB, OÍÍ»-
do«, eoobaresi, portaros, syadantes fregadores, ra-
patlidores, trabajadores, dspandiaatos, easasen al-
qniler, dlnaro oa hlpeteoas y alaaileres; compiay 
»«uis do o&aa» y fiaoas.—Beque Gallego. Aga'ar 8i. 
4771 28-6 Jl 
ana machaohita da 13 á 14 años ea Lamparilla SI. 
Se da pueldo. Qae traiga referancias' 
687i 8 28 
S I S S O L I C I T A . 
ana crlaadera. Informan en Saa Ignacio 46, da 1 
á 3. entra!aelos, Gabiaete del Dr. Moas. 
5-74 8 28 
Easebio de I s Area a y Casalss . 
ABOGADO. 
Oonsaltas de 1 á 4, O-Bclllv 84. 
C 1S00 26-27 J l 
ángel T. Larrinaga. 
¿BOGADO 
Estadio. Obispo 16 T. 9>9 Coasaltas de 2 á 5. 
5417 13-30 jl 
D r . E n r i q u e I T u ñ s z . 
Coasaltaa de onoo á 2. Saa Miguel 122. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
ShÑOKAS. 
6550 26-1 Ag 
Dr, Nicolás G. de Ecsas. 
Partos, Enfenaedadea de majeres y Cirugía en 
general. Cansallas eípeclales: Innee, miércoles y 
viernes, & las doce. Empedrado 62, 
4770 g6-6 J l 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
MISDICO-CIRÜJANO. 
Bsn Nicolás 3 
tiTna s e ñ e r a peninsular 
desei colocarfe para cocinar en capa partionlar 6 
eatableclmieiít?, «abe desempeñar bien el oíbio y 
tiene buen:s recomendaciones. Informarán Ajní-
cata 53 entca Taaiante-Rey y Maralla. 
SS9J 4-e 
NA SEÑORA. D E S E A COLOCARSE D E 
«riada d4 maao 6 maa-jvioca, no tisae iaooa-
venienta ea ir c»n ana tamida qae vaya al extraa-
jero. Ti o as quien la garantice. Informarán Mar-
ead eres S8. 5584 4-6 
52 
DE i m m 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de últ ima novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, ^Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
1 juego de sala compuesto de 
12 sillas desarmadas S i l.CO oro 
•4 sillones Idem $12 .00 „ 
1 mesa de centro $ 1.50 „ 
H £ BASTA 208 
Se solicita asa criada de mano que traiga referan 
oiaa. 5591 4-6 
PE R D I D A D E UNA SORTIJA D E BO>tBBE forma aat gui coa ana piedra juüaqalta ve de, y con un escudo de familia grabado, en el trayecto 
de la Iglesia de Belén por LUÍ hasta el ediñ :io de 
la Aduana. L a persona qaa se la eacueatro será 
bisa gratifi iada y »e teivlrá eatregirla'ea el kloeco 
de tabacos Virtudes r Sulnoto. 5519 
EL DOMISQO 5 POR LA. T A R D E , Y E N D O an aa traavía e'.óátrico de San Juan de Dios á 
Gallaao, se extravió aa roloj de oro qae tiene gra-
bado ea la tspa las iaici&les J . B Se gratifisará & 
la peraoaa que lo entregue en O'Rellly 40 coala 
mitad da su valor. 5570 la-5 3d-6 
$24 .50 oro 
1 juego de cuarto con 1 cama, u n 
escaparate, una mesa de noebe, 
u n lavabo, dos sillas y dos slllcnes^ 
$62 .00 . 
1 jaego de cuarto con 1 cama, un 
escaparate con lunas, 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v ide l , 4 sil las, 2 s i l lo-
nes, 1 mesa de centro, mesa de 
nocla©, todo de nogal, $475 .00 . 
1 juego de sala "Consuelo" com-
puesto de 12 sillas, 4 sillones, 1 so-
fá, 1 mesada centro, 1 consola con 
espejo, $92-50. 
1 juego de sala L u i s X I V $180. 
1 juego de cuarto "Lu i s S V " con 
1 cama con dosel, 1 escaparate tres 
lunas, 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 mesa de noche, 1 mesa centro, 1 
videl, 4 s i l las y 2 sillones $1915 . 
1 juego de cuarto con las mismas 
piezas, estilo " R E N A I S S A N C B , " 
$4 .000. 
Mesas correderas desde $9.OO. 
gil las de m i m b r e desAe $3 .00 . 
Sillones idem, í d e m , IG. SO par. 
Camas de madera con dosel, á 
$70. 
Peinadores con luna viselada, á 
$12. 
Aparadores de roble, á $22.00. 
aa mllord Príacipe Alberto, aa troaoo de srreos, 
dos caballos y aaa yegas; todo muy barato. Bé-
lascoain esquina 6. CampanErfo a. 635. 
55Í5 4-6 
Sfi V E N D E UNA D E LAS M E J O E E S D u -quesas de alquiler, nueva del iodo, coa znaehos 
<le goma, dos ciballos, gaarnlclón da platino, nao-
va, puede verae da 11 á 4 ea Lacena a. 8-
5r32 4-4 
SS3 VSMTDB 
en el último prado de SO.1) pasos an magnífico mi-
lord casi nuevo, coa zaacbos de goma: pueda verse 
ea Salad 79, de 9 & 10 mañana ó de 11 á 12. 
5635 5-' 
aa mllord natvoy fl*maiite, proaio para nartioahr 
ó establo ó cualquiera otro. Isfjrman Z «ja 154, 
esqain» á Icfanta. 5101 8 -30 
Caballo moro cr iol lo 
de 7 cuartas y aa caballo dorado de 7̂  caartas, ba-
aos y de poia edad y maestros da cocae, so venden 
en Coacorüia 181, f532 4-3 
No hay otro ejemplar 
Se voade aaa yegua alemaaa coa sa cria. Inqui-
sidor 48. á todas horas. C 13̂ 6 8-2 
na caballo propio para coche, aaa mala y an malo 
criollos y buenos caminado'e-i y aa cabriole*; todo 
se da mar barato, naedea vorse á todas horas. L a -
guna fO A. 5194 4-2 
aa piano sin aso, pueda verse en Maloja n. 179 
5510 8-3 
L á m p a r a s de cristal , 2 luces, des-
do $13 .25 . 
Idem, idem, idem, 3 luces, idem, 
$16 .50 . 
Idem, idem, metal, 2 idem, $4.00 
Idem, idem, idem, 3 idem, idem, 
$s.eo. 
Faroles desde $4.00. 
Hay l á m p a r a s basta de 6 0 luces» 
liras, cocuyeras, etc. 
s-
Consaltas da 1 á 3, 
C1219 
Telófoao liSS 
8 J l 
"una joven peninsular 
activa é late'igente, desea colocarse de criada da 
maao é manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien responda por ella, Isfjrmaa Animas 
n. p8, osatto n. 1. 5601 4-6 
S E S O L I C I T A 
ana criada de maao de calor, que sepa coser, sueldo 
des centenes i ropa limpia. Can Ignacio (6. altes, 
impoidrán. 5544 4-4 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de manos, sa~ 
be cump ir coa ta otl gaciOa, teniendo qalen res-
pozda por ella. Daría razéa Mercaderes 13, bajos 
v, • 5556 4-4 
EN E L K I O S C O , E M f KDRADO bO, Saa Jaaa de Dios, se dejó olvidado an paragaaa mu • asa-
do qae tieao en el cabo ana cabeza de ciervo ¡mi-
taado aa pájaro con aa solo ojo da cristal. Se gra-
tificará con 2 pwos al qae lo entregue en dicho 
kiosco. 5579 la-5 31-6 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 8 á 10 do la mañana en la 
Quinta del Key. 
4981 26-9 
Dr. José de Cubas y Serrato 
MEDICO D E L A CASA D E SALUD D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
ComaultaB de 12 á 2. DragoCas 106, altor. T. 14SS. 
G 1257 26-15 J l 
U n a joven peninsular 
deeea cilosaree de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundarte; cuatro meses da parida 
y está aclimatada ea el país. Tiane porsoaas qae 
retpondan por fila. Industria i34, iaformaráa ea 
'•a sastrería. No tlcaaiacoavaaiealo ea ir al campo. 
E551 4-4 
UNA ORIAIÍDBEA PEÍIINSULAR 
con buen i y nb andan te lecha, desea colocara a á 
lecha entera. Tieaa qalea respoada por ella. I i far-
maráa Gsliaao 5. 5517 4-4 
Idos dos H u m a n o s 
Se compran maables, pagáadoloa mejor que na-
die en 
c:-lS'J9 A S U i L A 188 6 Ag 
COBRE Y H I E R R O VlEdO —Sol 24, .». Sca-_ midt. Telíf ino 832.—So compran todas las par-
tidas que se prosentea de cobra, bronoB,-metal, la-
tón. Citapana, plomo; «ia- ; pagamos á los precies 
más altos da plaza al contado. En la misma se ven-
den serpeatinas de cobra de tod; a ligaras y tama-
ños. Teaomos taberias de hierro de todas dimea-
eioaes y doaqusa duplas y m^qiiaas de vir'as cla-
ses de medio aso. E508 129-AR3 
Comprimas pianos asa-
dos. CUSTIN Y C? 
Aretes de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde SO cts. par. 
Sortijas de oro, estilo modernista, 
desde 7 5 c t s . par. 
Prendedores, L ' a r t nouveau, de 
oto, desde $2.00. 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $7.50. 
Pulsos de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1.5O. 
Medallas esmaltadas, desde SO 
centavos. 
Graxgantillas de oro desde 9 0 ct,s. 
Leontinas, leopoldinas, alfileres 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á precios nunca 
vistos. 
1 docena cuchillos plata Bozbolla, 
$9.50. 
1 idem tenedores idem, $7.50. 
1 idem cucharas, idem, $7 .SO. 
1 idem cuchillos postre, idem, 
$8.00. 
1 idem cucharitas, idem, $4.00. 
128, Prado, f.ente al Parque Central. 
5134 56 19 
Da alase» «. domicilio de i? y 3? Eaaofianza. 
AGUACATE 68, informaráa, 
6163 26-19 
T T H A PaOSraBORA DM tK©LJDS y de las-
%J «acalda pxfeosvU eo OUMUAOO, desoa obtener 
o ŝa y ntm îA fioado Ada h<safl Á& (¿ase diairia. 
Tanil!á4a iaí da á ¿waitoUio Aprestos coavecolMia-
les. Puado dar remaialas de primer arden. Te-
niente Bay 15, Hotel da Fraaal*. 48S3 136-7 
¥*mmmmm**m • • • { 5 5 5 
una cocinera para an matrimonio da dos persoaas: 
sa daa 10 pesos. Se arofiro pealusular y qae duer-
ma ea el acomodo. Vedado calle 2 i n. 4 dan raióa. 
553S 4-4 
SE OS R E C E DE PA8AKTE de na colegio 6 para educar á varis s menores ea casa partica-
lar de cualquier puato da la Isla, portero ó oaoar-
gado da aaa 6 de varias casas da vecladad. De más 
pomeacres daráa razón ea Obispo 80 ó por carta. 
R. P.Jjarbetía. 5545 4-t 
S© s o l i c i t a 
aaa cociaora y an orlado da maao y [aaa criada do 
maao Prado 11. 5518 4-4 
COBRE VIEJO—Se compra cobre, broace, la-tóa y toda clase de metalas, hierro viejo, tra-
pos, papel y sacos viejos álos precios más altos de 
§laza —P. B. Hamel, ealla de Hamol ns. 7, 9 y 11 'eléf. 1474. Direooión talagráfloa Hamei- Correo 
Apartado 225. 4148 26-6 J l 
T a m b i é n hay juegos para ensala-
da, para tr inchar, tenacitas para 
azúcar , cucharones, juegos de toca-
dor, servicios para café, t é y lavabo 
de plata B O B B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce-
nas ó en estuches. 
Helojes n ikel , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4:24. 
Idem plata, idem idem, desde 
$7.O0. 
Idem ero para caballeros, desde 
$40.00. 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$14.00. 
Estos son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los cuales se da una garan-
tía por dos años . No hay ninguno 
mejor. 
A l a PAIÍPÍÜ —La obra del Dr. Sígnra decía-
IX J a X f c J i t l f l . ^ a de uxto para los Cuerpos 
de Policía de la lala, se halla do v«nta daicamen-
te ea Agaacate 68, bajos del Consulado fraacés oa-
M efqalaft á Obispo, dcada »e íarvirán caaatos pe-
didos se latoreaoa, 5:03 4-2 
E n casa de familia respetable 
Galiaco 4̂ , paato cáctrloo, se alqailaa dos habi-
taciones bsiaa y dos alta;, dos de ellos coavista a Ir 
callo. Se prefierea caballeros solos. 5601 4-6 
A R T E S Y O F I C I O S . 
E . Merena, Deoaao ElactrloiJita. Ceastiaotor ó 
laíiiJador de para-rayes eistaaia moderno á eaifl 
éi ís, polyorínM, torres, p&nteoaas y bndaes. Ga-
r¡>.uílzaad7Stt inatalaoija y materUles. Eeparaolo-
uea cb los m'Bmos siendo rocoaocldos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalaclóa da 
timbres «iúotrfoos. Caadros indloadcrea. Tabos 
RCÚsti.oosS Liaeaa telefóaloss por U;da la Isla Ee-
p.iía?lonas de toda clase de afnratos del ramo eláo-
trlco. Se garantizan todos los trabajos. Composte-
ía?. P3*7 26-£0Jl 
Interesante á las s e ñ o r a s 
L a gran modista y emiaeaí-o prefesora Jcanita 
Padilla da Jacqnera. paitioípa á sa aamerosa 
clientela r á tedas las seSorss da aaostra baena y 
calta sociedad y especi&Imenta á aqaclUa qae sa 
coaeidoren de na gasto esqalsitai»eaía exigaate. 
bailarse esiableciaa uaev?,aiente ea esta capital 
donde tantos lauros aloai eó ea los grandes coa-
oiestes de modas. Y les ofrece su graa tallar da 
xnodistera para señoras y niñas, ea ios amplios y 
olegaates aniones de la bermosa casa Gal'.ano 75, 
altos esquina á San Miguel. 
B066 26d-15 1«-15 
país y de tres meses y medio de parida, desea 
colocarse á locha entera, la qae tiene buena y 
i abundante; tiene sa niño qae se puede ver y perso-
qae respondan por tu condacti. RMaaa. 34, 
i darán razóa. 5ES7 4-4 
U n a s i á t i cobuen cocinero 
desea oclocarsa ea casa partioala; ó estableclmiea-
to. Sabe camplir coa t>a deber, es oteado y tiaae 
qalea responda por él. I-norman Crespo 34. 
5524 4-4 
O O O O E R A 
Se necesita una para la cociaa y los quihaceres 
de la cas»; qne sepa sa oMigaclón y tenga n-lerea-
oias. Saa Juué n. 3. 5512 4-1 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cociaera ea ana cata d 3 comer-
0lo. Tíeie q'ilan garantice por ella. Itfjimarán 
gitiGS lucero 155 5525 4-3 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas da mano 6 maaejado-
ras. Son cariñosas coa los niños y sabea camplir 
coa sa deber. Tienen qalea resooada por eilis. I a -
faiman Plata del PV.voiín, bodega deles Maraga-
tos. 5538 4-3 
Una señora peninsular 
desea c^lcosrse dr o;<'ada do m»ao ó manfj idora 
tiene qalea reepoaia aor alia. Informan Acosta 17 
altos. 5329 4 3 
SE AMPIAN 
por años 6 por mases las dos grandes caasts do vi-
vienda do U qulata " E l Recreo de las Tres Rosas" 
ea Bies a Vista—Mariaano—ína do ellas ó sea la 
principal, es toda de manipostería, coa pisos do 
mosaico y m'rmel: tieaa Oitoroe hibitaaioaes, co-
ciaa sapeinr, daspeast, buea baño, agua, gasó-
metro y cuiatas comodidades puedaa desearje, con 
aa precieso jurdía al lado, es propia para dos fami-
lias da baea gasto. L i o'ra está eafreate, es de 
tabla y teja a la amenoaaa, también s3 alquila por 
! fu 6 por meses: tieae cantro amplios caartos, sa-
la y cociaa, paos esta*) casas se coasideraa en el 
pauto mía sano da Marlaaar; que da al frente del 
paradero de Baeaa Vista, que da á la calzada l a -
formsrín ea la misma y ea la Habana otile de Te-
nier ta Bey 2S v 30. alt 5537 8_6 
B n este ramo tenemos uaa verda-
dera galer ía de arte, que no la mejo-
ra ninguna en la Isla. Son tan va-
ciados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos una 
pequera idea de los precios. 
Cuadros al óleo, copiados de los 
cé l eb res maestres,desde $7 par 
Idem grabados é n acero de G-oupil 
y otros, desde $10. 
U N A V I S I T A A 
iba de resnlfcar de provecho á todos. 
C 1314 
Columnas de madera y losa fina, 
desde $21.20. 
Mesas de bronce y ©nyz, desde 
$14. 
Centros de mesa á $2. 
Porta bouquets de metal y cristal 
desde $3. 
Figuras de bisenit á $3.50 par. 
Jarras de loza fina á $3 par. 
Todo por el estilo, casi regalado. 
E S T A O A S A 
L a entrada es libre á todas horas 
1 Ag 
son las que tiene 
en toda clase do objetos y especialmente 
en Bopaa para señoras y caballeros, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Plusea de dril superiores, 
do casimir y otros géneros, medios flaseí. 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
elasee, Prendas de oro, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cnanto puede neoeeitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interéa. 5599 13-4 Ag 
L A R E P U B L I C A 
Sol 88 entre Agascafco j Villegas. Bealiiacióa de 
muebire: gran surtido de camas da hierro de laaia 
y carroza muy elegantes y toda clase de muebles 
todo barato. 5175 8-1 
96, O'REILLY, 96 
Esta casa ha recibido por últ imos 
vapores una porción de objetos pro-
pios para regalos para señoras, se-
ñoritas y caballeros, entre ellos 
podemos citar algunos: 
M E D A L L O N E S P L A S T I C O S 
propios para gabinetes, salas, es-
critorios y despachos de hombres 
de negocios con los retratos de 
M A C E O , M A E T I Y M A X I M O 
G O M E Z . 
P A N D É Í I E Í A S chiquitas con 
adornos alegóricos y con ios colo-
res nacionales en baños y en el cen-
tro los retratos de M A R T I , M A -
C E O Y M A X I M O G O M E Z . 
Ultima novedad 
Fin de Siglo 
Gran colección de F O S F O R E -
E A S D E M A D E R A R O M A N A 
con los retratos de M A R T I , M A -
C E O , L A C R B T , C A L I X T O G A R -
C I A , MA8SO, G U A L B E R T O GO-
M E Z , A R A N G U R E N y el hijo de 
M A X I M O G O M E Z y nna selecta 
variedad en tipos de italianas, hún-
garas y escocesas, que han servido 
de modelos á los más afamados 
pintores franceses, alemanes y es 
pañoles. 
También hemos recibo de París 
la últ ima novedad para este vera 
TÍO en B A S T O N E S C U A D R I L A 
T E R O S con preciosas vestiduras en 
ORO y P L A T A ; no han llegado 
más que doce. 
9 6 , O ' H S i r . Z a l T 9 6 
Q A V B A U 
Se venda en Tejadillo 80 aa pianiao de Q*Teaa 
casi nnevo: preci'» módiao 5502 4-2 
C A U C H O . 
A los señores qaa deseen emprender en la aaevs/ 
y lucrativa industria del Cauchó, ofrecemos plaatas 
y semilla» en todas caatiiades, de la clase may oul-
«Ivada en el Brasil v la mái apropiada para al clima 
de Caba (Manihot Glatsiovü), )a misma que ha eido 
objeto de varios trabajos putWioados por el 8r. F c -
de-ico Boaré, por cuya r30om.»adaoloa las hemos 
adquirido en Parnumbaco. Para precios y demás 
detilles dirigirse á Joan C Herrera, Obrapia 25, 
Habana. 6 Bealn. 182, Marianao, dando t ene las 
plantas. 5117 26-31 jl 
Pinturas superiores de óxido 
de zinc en latas de 6 k i los á $1-26 
se venden en San Ignacio 13 . 
H. Alex.nder. Habana. 4938 78-12 Jl 
l a t a m\ 
96, O'REILLY 96 
No hay competencia posible con 
este fabricante; ni en Francia ni en 
Alemania han podido mejorar sus 
C U B I E R T O S ; lo tiene demostrado 
en todas partes; no puede dar mu-
chas veces cumplimiento á los pe-
didos, tal es el número de órdenes 
que recibe. 
Esta sucursal direeía garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los C U B I E R T O S que 
se compren P R E C I S A M E N T E en 
su establecimiento. Nos obliga á 
decir PEEOISAMENTB porque sabe-
mos que varios establecimientos 
|venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser de P. Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de 
la hermosa casa Villegas 109, compuesta da sala, 
saleta, comedor, siete cuartos be j >s, tres altos, cuar-
I to de criado, baño é inodoro, la llave on Prado 46, 
en donde infjrraiiáa. 55)3 4-4 
A L Q T J I L A 
el espacioso, fíer o y vaatiiado b'j > de Cristo 17 a 
media oaadra del í'rado, oompaeato de sala; oo -
mador, 4 caartos, barbacoa, cociaa, iaodoro y ba-
ño. Pueda verse de 7 a 10 de la raaQana y de Vi a 3 
de la tarde. 55C0 4-6 
Gfcan Taller de T in to re r í a . 
con toáoslos adelantos de esta Industria. 
Se tiSe y limpia teda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, dejándola 
como nueva. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa á domicilio fi recojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 21 horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
Seténela. Se tifie un flus v se arregla ñor 2.60; limpiarlo $1.60. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
C 1238 26-12 J 
COCrKTERA 
Se solicita ana \ne daerraa an el acomodo, ha de 
ayudar & les qaebtceras de ana casa da corta f .mi-
lla, ser persona ¿a moralidad y tener quien la re-
comiendo. Jesús Maiíi 28 altos. 5527 4 3 
U i a buena, cocinera peninsular 
daffia colocarse ea casa patticalar ó establecí' 
misnto. Siba desempeñar bien al efleio y tiene 
qa.tn respoada por ella. Ir f rmei Caba esqaiaa á 
Teaionte Rey accesoria, al lado de la carbonería. 
5621 4-3 
"TJN C O C I N B E O E E P O B T E E O 
jeen, sia f imilla, panlnsalar, con baenas referen-
cias, so.iclta colocación. Sabe la cocina en general 
y no tieae preteaslones. Amistad aúra. 16, bodega. 
E519 4-3 
SE ARRIENDAN 
las caleras de la flaca " E l Raoreo de las Tros Ro-
sae" aitaada f.eate alpwadoro da Baeaa Vista— 
Mariaaao—tiane líaea férrea y grandes oantsrafl de 
piedra saperlor da saparior calilad. loformarán 
ea la casa-vivleada de la finca Las Tres Rosas y ea 
la Habaaa, calle de Tealeat» Bey 2S y 39. 
5596 alt 8- 6 
ana criada de maao Hinca para el servicio v lim. 
pifizada aaa casa da corta fsmllla. Of des, 23, altos 
C—1388 4 3 
E A COLOCAHSE 
ana cefiora peninsular para orlada de mano de 
aa matrlmoalo 6 manejar aaaiño. Suspiro 14 en-
tre Monte y Aguila. Icf jrmerán. 
5523 4-3 
Neptuno n. 19 
a aaa cuadra del Parque Caatral, se alqailan 
mar f.'esaa» y ámpllas habltasloaes altas oon bal-
cóa i la calla é iaterlores amuebladas y bajas sia 
maebles, coa derecho á b&Qo: daoha y entrada a to-
das horas 5589 4-0 
la hermosa casa Saa Isidro 69, esqaiaa á Compoa-
tela. Lealtad u. 55 daráa raróa. 
o 1S71 1-Ag 
3Sa «ísta espaciosa y v^nUiasSa ©a» 
sfi £1 qui las varias feabit&eiOKi^E 
íí«a ba l cón & la calle, otras iatssi©-
399 y na o s p l é n d i d o y vaat i iado «6-
©®n oriorada In&epon&is&ts 
Ss&x Asaisaae» Pre-slo» sasd iaes» £&• ag£ae»£ ^1 ©osrSssr© ¿ í e d s c Saesrass., 
f, 1355 ^Ag 
S E A X á Q t r x i s A r 
la espléadlda y linda casa da alto y bajo, Agalar 
122, acabada da arreglar por completo. laforman 
ea E l Navio, Agalar £7, 6 en caía do Borbolla, 
Composíala 56. C 136 í 1 Ag 
B B • X i Q ' G r Z X i A 
L i oasa número 117 da Escobar, entre Salad y 
Rsiaa. Consta de 12 habitaciones altas y bajas, ba-
so y demía comodidades hasta para dos familias. 
La llave é Informarán ea Escibar 115. 
5S73 8-28 
el mignífico local de O-Reilly 87, qaa es propio pa-
ra establHclmiento. E a la misma Informarán. 
5369 S-23 
S S A L Q U I L A 
Is, may hermosa casa Agalar 91, coa espléndidas 
lámaaras, mamparas v demás comodidades. Teaiea-
te Rey 25. B348 26-;8 J l _ 
VSSJDADO 
Sa »lqulla Ja hermosa qainta Linea 105, esquina 
ál2. E i la miiima icfdrmarán, de 10 á 6. 
5S6i 8-28 
S ft Q l n n ¡ ] o - t oa el Vedado, ea la Loma, calle h d i ^ U l l a ' l H entre C y D , varias aoneiorlas 
y caartos acabado» de pintar, oon agua de Vento, á 
precios módicos. Frente á la primera iglesia. In-
formarán on la misma y en Aguiar nc K0, W. H. 
ReddiBg^ 627 S 27-25 J l 
E n Obrspia n 2 6 
sa alquflan dos ventiladas y hermosas habiiaoloaee 
con todo el servíalo necesaüo, propias para aa 
matrlmoalo sia ciSoa. precio módico. 
5586 8-6 
E N H A B A N A 9 5 
eatre Amargara yiTealente Rey, panto céatrlco, 
se alqailaa doa hermosas habitaciones altas coa sa 
cociaa, agua ó iaodoro en módico precio. Kl por-
tero iaforma de / á 5. 5C03 4-6 
EN MODICO PRECIO 
se alqailaa j.tatos ó separados dos elegantes pisos 
sitos é indepeadleates ea Amistad esqaiaa á Estre-
lla, Infirman ea Acosta n, 81, 
55!5 4-6 
Majftlileria de José Fnig. 
¿aa>&lAo!ón de oafiaria* de gas y do agua.—Ocas-
6r¿ooióa do canales dé todas clases.—OJO. E a la 
edim* hay depóslios para basara y botijas y jarroí 
t'Sia las loeherías. Industria «equina á Colón, 
« 1271 Síe-50 Jl 
A LAS BJSNOBAS—La peinadora madrilafis Catalina de Jlmonas, tan conocida da la baeae 
soeiedad Habanera advierto á ta nnmoioaa ellen-
tela qae continúe peinando en el mismo loed di. 
Itiemipre: an pelaado 50 contavos. Admita abono» 
f tlfle y lave la esbasa, San Migad 51, entre Ga-
liana r San BTloclás. 
5)61 J«-19 J l 
frjWn—lili IWMIIMH.—II! mimmmmmmarmmmrwirtmmnSá 
SE S O L I C I T A 
ana orlada de mediana edad para cecinar y la lim-
pieza da la oasa, es para tras parsoaaa y se le dará 
baea tr&to, si no duerme ea el acomodo qae ao sa 
piesante. ¿guiar 6< bajos, entre T.jidilio y Em-
pedrado. 6511 4 3 
T T N A CRIANDERA panlnsalar aclimatada en 
\ J el pais, de castro mesas da parida, coa baeaa y 
e>buadaate leche, desea colocarse á leche eatora, 
Tieae baeaa recomeadacióa y no tiene inconve-
niente ea salir al campo ó fuera de la Isla. Iafor-
maráa Calzada de Vivas 180, 5516 8-3 
U n a buena cocinera peninanlar 
desea colocaría ea casa particalar ó estableolmlea-
Sibe desempeñar blaa ol oficio y es may exac-
TUae quien la 
4-6 
ta ea el onmallmieato de su deber 
garaatlce. Informan Factoría 11 
5538 
D E S E A COLOCARSE 
aa jcv;n pealaealar de ceoiaero ó criado de maao, 
sabe camplir, tieae qalea responda por él, Itfor-
man Agalar 92, el portero, 5513 4-3 
U n joven activo é in'.eligenta 
desea colocarse de orlado de mano, sabe deserape-
&ar el oficio con peif lesión y presenta las mejores 
garantías de las casas de respeto donde ha estado 
trabajando, I jformarín café La Plata, Prado y Te-
niente Bey. 5518 4-3 
UN JttVEJN D E COLOR desea colocarse de criado de mano. Es activo y sabe camplir con 
sa deber: tiene qalea responda por él. Informan 
Saa Migad esqaiaa á Prado al lado del café Los 
Tros Hermaaos. 5'05 4-2 
CO C I N E R A —V-B SOLICITA aaa may baena, blanca, con recomendaciones de las casas ea 
qae haya estado, sia eite requisito qae ao sa pre-
sente. Se paga ea oro. Riela 74, altos, se eatra por 
Villegas. C4S5 4-2 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse ea oasa particalar ó ectabladmieii-
tc. Sabe cumplir coa sa deber y tiene qalen res-
ponda por ella, laforman Agalir 56, oafé. 
5561 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada ea el país, desea colocarse de oriaadera, 
tiene tros mesea do parida, á leche eatíí», la qae 
tieae buent y abandaate. Tieno bataas referencias 
y qaiea res; ouda por ella, lafrmaráa Cüba 20, 
l * «í 5561 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
aclimatada en el país, desea odooarse de criada de 
maco ó marejadoro. Es carifioea coa los niñ s 7 
sabe cuaplir con ea deber. I firman Virtudes 1C© 
5f66 4 6 
S E S E A COLOCAESE 
ana cri-adera pealnsnlaa- aclimatada ea el pal 
con baca» y abundante le«ha, resomendada de1 
Dr, BdDgc, IsformaráL Matr.'qae 61. Hibana-
55?7 H 4-6 
Una criandera peninsular 
qae ya ha eítado arfando otia TÍ^, í e 23 dias de 
parida, con baena y abaadante leoto, csriñoss con 
los nlfioo, desía colocarse á leche entera. Tiene 
qalen rospoada por olla, Itformsa Moiro 80. 
6583 4.6 
M O D I S T A S 
Se necesitan aprendlzas adelantadas y sprendi-
zas da modista, San José s, 3, 
5486 4 2 
Desea colocarse 
de lavandera en cata particular aa» joven de co-
lor. Informarán O'Reillv 55. 5191 4-2 
U n joven peninsular 
que habla el Inglés, francés, italiano y búlgaro de-
sea colocarse en cualquier ramo. Informes Ville-
gas 34 esqaiaa á Progreso —A, S, 
5493 4-2 
los sl'os da la casa calle de Economía n. 2, para 
carta f imilla, Informarán en la misma, 
5531 4 6 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Volizoo n, 7 con sala, comedor, 
cuatro coattos, cocina inodero y demás; ea may 
fresca y seco, la ll-ve é l! formaría en labodeza es-
qalaa á Habaa*, 6559 4 6 
acá casa, coa maebles ó sia alies, por lo qaa resta 
da temporada ea el Vedado, calle D aúta, 4, á dos 
caadras de los baños de mar. So da barata. En la 
mlema iaformaráa. 6521 4- 3 
S¡a ni ¿tu! Ion los hermosos y frescoa altos de 
OtJ diqUiiali Acosta 19 esqaiaa a Damas, 
compuesto de sala, saleta, caatro caartos, come-
dor, cociaa, caaita de baño ó inodoro, todo da pi-
sos de mármol ooa balcóa corrido á Acosta y Da-
mas y balcoaes todos los oaartoi á Damasytsm-
bién se alqailan los altos del segando piso oan salo, 
caatro caaitcs y cociaa coa egaa abundante. En 
el almacén de los bajos daráa razóa, 
5531 4-3 
E n la Plaza de Armas , 
Baratillo a, 1, altos del almacea do víveres de Mar-
colino González, se alquilan hermosas, frescas y 
módicas habitadoaes. 5019 26-14 J l 
Se a'qaila aaa oasa oon sala, come lar, 4 cuartos, 
cocina, befio. Iaodoro, etc., etc. En 33 pesos ero 
ameiioano, Q ali-ta de Loardcs. 5530 4 3 
caatro hermosas y fresers habltacloaes altas 
comedor, cociaa T &zot»¿. /'mpedrado n. 33. 
5E03 4-3 
3E3 ALQUILAN 
los hermosos j frescos altos de Riyo 31 casi esqui-
na á Rain». Pueden vóree de 8 á 10 de la mañana. 
Do más iajormes Tacón 2, bíjos, de J l * 4 — J . M. 
V. 5i92 8-2 
SE A L Q U I L A 
en lOJpcs .s oro eipañol al mes, la casa calle do 
los Oados n. 60, está la llave en Oficio» 58, v«-
qaeria, laform m ea la calle do Obrapia n, 57, 
prinolaal, de 1 á 3, Sr, Alderate. 
65S1 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa Pefi^ Pobre n, 8. acabada de reedificar aa-
ra uua f imilla de gasto, l i f armarán Teniente Rey 
58, la Itava en el a, 6, 
55S2 4-6 
m AKPLAM 
Los hermosos sitos de la casa 
O'Eeilly 73 , á una cuadra de los 
parques y teatros. Informan en Ba-
rat i l lo letra B , entre Obrapia y 
Lampar i l l a . 
5053 56.1-16 26a 16 
S E A L Q U I L A 
eatre Obispo y O Rsilly, aaa hermosa accesoria a 
la calle Composte;a, para hombre de oficio, I m -
pondráa Obispo 5«, altos. 5557 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermesos bajos de la oasa Aaimas n, 100, se júa 
las últimas prescripciones del Departamento de Sa-
nidad, I i firmarán en San Igaaclo 76. 
6558 I3A-4 
dos hermosas habitadoaes b\i\B y aaa alta. Cam-
panario!]^ 5554 4_4 
8 5 S O L I C I T A 
para aaa corta familia, aaa orlada de mano de co-
lor. Saata Clara 25 altos. 
5487 4-2 
DESEA COLOCABSS 
aaa j aven peaiusalar da manejadora ó criada de 
maaos, sabe coser á mfqdaa y á maao; tieae quien 
responda por ella. Informarán Ancha del Nor-
te 269. f4^8 4 2 
V E D A D O 
Llaea 43, se d<saa colocar uua criada da macos 
de toda eoafl^zs; la seEora donde está respoade 
por ella, 5499 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de maao ó maaejadora. 
Es oarlñosA oon los n'ñ^s y tiene qalen la reco-
miende. I i forman Salud l í , 
f'574 4 ^ 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas; comedo-
res y alcobas; pnea hay surtido espléndi-
3 do, tanto en pinturas al oleo, como en 
| grabados on acero. 
U3 | a criandera pen ins tüax | ; La existencia de octemnas, Jarras y ja-
' — n. .«JO da aartda con abundancia de baena! rrones do máriaolea, madora, porcelana J 
l*ch ' - sarttotor y coadaota, Resposdea I bronce ea de io mejor y más hermoso que 
éiorhabriad ,nd8ai^fl'stnyo'yeunifioqBVomolha " k*'Len gasti0' Preoioflal al 
G RAN CASA D E H U E S P E D E S , — E a estaher-'mosa oasa, toda da mármol, y oon el traavla eléctrico á la paarta. se alqailaa espléadidas habi-
tadoaes y departamentos elegaatemeata amaebla-
dos á familias, matrimoaiosó personas de moralidad 
con toda asistencia, padlondo comer en sas ha-
bltacloaes si lo deseaa. Consulado 124, esqaiaa á 
Aaimas, telófoao n, 280. 5533 4-4 
Casa regla y f>'OSoa, se a'qalla ea Carlos I I I á dos cuadras de Reina, acabada de ooastralr con todos los adelantos moderaos, altos y bajos, coa 
depaitamentos iadepeadlentes asra criados. L a 
llave é Informes Reina 123. 5511 8-4 
Ea la casa Compostola 101, hjbitsda por familia 'espetibla, sa cede ea alquilar á corto número da parlonas decantas, qie dsu referencias á satis-
f soclóa, aa departaaieato alto do 4 piezas, coa agaa 
ó iaodoro, azotea j mirador. í ío se quieren niños 
ai aaima'es permaneates. 5>36 4-4 
{Sjo, vista (> la oalle, laz eléctrica, indepeadieate, 
con habltacióa propia aaera para dentista, oficiaa 
ó astablecimlealo. Se paedo ver todos los días ex-
clusivamente de 1 á 2. 5467 8-2 
SE A L Q U I L A 
la elegíate casa ladaetria 70, de dos ventanas, z»-
gnán, «ala, sntfsila, claco caartos bajos y castro 
altos, saleta ó Inodoro. La lli.vd oí frente. 
5495 4-2 
L A M P A R I L L A 29 
Esta magnifica es sa di alto y bajo con íspaelo-
sas y ireioas habltaclo^ei, baño, piso de mármol, 
etc. sa alqalla. Informaa en Pr&do 9S. L a llave en 
Lamparilla y Agalar, ferretería. 5163 8-1 
L I T O G R A F I A E I M P R E N T A 
Se arrienda, blea juntas ó separadas, oon acción 
al local. Iaformaráa Saa R , f *el 58, altos. 
5172 15-1 
BEZNA 4 3 . 
Bn la antigna sastrería y camisería de Birrdro, 
se alqailan dos habitacknea con patio dncba y de 
más servido. 5-70 6-1 
Pai»n OSMMtñrín ü h0^16 solo se a'qalían 
J T a i a CiSVlllWIlU iQ0 haimasas habitadoaes 
eatresaelo, completameate mdapeadleatea.̂  sitaa-
das ea el mt jo: puato de las callas dal Obispo -
Cümpcsíela. impondría Obispo 56, altos. 
5«B 8-1 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Amistad 23 oon pisos <!e mosaico, ajiaa 
y demás comodidades: precio módico. Habaaa 61 
Informaa, L a llave en la bodega de Is esqüiaa. 
5180 8-1 
H A B A N A 113 
Se alqalla aa hermoso local pura establecimiento 
6 depósito, coa 3 haceos, entresuelo y habitaciones 
altas Iifermes Habana J l l 54S7 8-31 
Se alqalla ia casa Sita Rafael 71, de des vettañan zsgasn, de cjnstruación moderaa, pisos de már-mol y mcalcos, fresca y may seca, coa graades 
comodidades: lallava ea frente é laformaa en San 
Miguel 9 0 altos, esqaiaa á Maariqae. 
5393 8-30 
y 
Tenemos el gnsto de avisar á 
los dneños de O A F É S , F O N D A S , 
H O T E L E S y E B S T A U R A N T S , 
qne hemos recibido 200 azucareras 
modelo K R Ü G B R de M E T A L 
B L A N C O que fué premiada en la 
Exposición de París por su cons-
trucción y elegancia; la tapa es fi-
ja y no puede romperse nunca. 
También bemos recibido 50 do-
cenas de 
e j a s re 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
fBliO iWOSllBfiilitfl 
una preciosa bodega biea eitaada, montada a la 
moderna, se vende por no podarla atauder sa das-
ño. Ir f irmarin Paala y Compostela, oafé. 
E6 0 8-6 
U n a c a r b o n e r í a 
se veado por ao poderla ateader sa daeflo, biea c-
oreditada y en gran pacto, tratan de eu ajaste Es-
trella 153, tabaquería al menudeo, es ana gaega, 
tma 4-8 
U N A A C A D E M I A 
ra desea en venta. Está may acredldata y tiene 
machos alumnos. 
Iifjrmarán on Obrapia 67, 
5575 4- 6 
IT P V[T|f |aa baen cafó, no tiene rival, no paga al-
V l u i i l/"qaiier, puede dejar al aSo dos mil pesos 
de atilidad, y se da barato. Una bo-lega, sola ea 
esquías, caminera, y de poco dinero. Tengo toda 
clase de eetablaclmlentos, algunos á tasaclóa. Ca-
sas da $800, hasta vaiata mil, ana baeaa y barata 
do »zotea ea la calle del Morro, Solares graades y 
chicos en todas los berrios, ñecas de recreo y de 
campo, próximas á la cipltat desde ana á olea ca-
balletíao, ingenios demolidos para veader ó arrea-
dar. Enseres de café, fonda ó carnicería. Dinero 
para toda clase de negocios. D a 8 á 9 café «La Pla-
ta,» de 3 á 4 Mercaderes 29, Vicente García, 
5563 4-6 
ÍF196 
E S T A B L E C I D A 3 N 
C 1312 30 
pgrs lies k&t&te ítenmm m 
ANON DEL 
Gran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado, 
Mefrescos de toda clase de fr-utas. 
Leche pura de vaquería propia ele la 
casa. 
Oran L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasreciMdas diariamente. 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 61». 
C 3267 26d-19 4a-22 J l 
Verdaderos Purgantes Le Roy 
Desde el 1ode Enero de 1901, 
todos ¡os Verdaderos Medica-
mentos L E ROY, líquidos ó en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de L E ROY, 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, an t igua Far-
macia C O T T I N , yerno 
de L E R O Y , 51, rué de 
Seine, PARIS, y además, el 
sello de garantía de la U N I O N 
d e l o s F A B R I C A N T E S , S o -
ciedad para la represión de la 
Falsifícación, Establecimiento de 
utilidad pt76//ca, (Decreto del Presidente 
de la República Francesa, 28 de Mayo de 1877.) 
P i a d r a 
s o n ou !E*a .cLos p o r » l a s 
E f e r o e s c e n t e s 
D E 
de Gh. L E PERDR1EL, PARÍS, 
m m í F E M I E M 
OAL.LOS 
Si padece V, de osllos, ojos de gallo, 
etc., es porqae qaiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
qae es el mejor remedio qaa se conoce 
para extirpar do ral», ea pocos dias, y 
sin dolor toda dase de 
Se vende en todas las boticas, 
o 15)78 alt 10-1 Ag 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHEKFÉTICA DE BREA VSJETAT DB 
PÉREZ CARRILLO, E L PRURITO Ó PI-
CAZÓN' qae acompaña á estas eaferme-
dade s como por encanto. Machos años 
lio éxito es sañeiente garantía. Usese 
para las escoriacioaes de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan íre-
caentes durante el verano) qae se pre-
seatan eatre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta paede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLooiÓNPÉBES CABEILID en 
todas las boticas. 
n 1875 alt 1» 1 Acr 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
En Yeíita en todas las Farmacias 
VIMGM FRAÜCES 
j * i ^ E ^ i E H HERMANOS 
t. J O N N E A U é H I J O , Sucesores 
C a s a f u n d a d a en IVOO 
medallas de Oro y Plata en dluersas Exposiciones 
V I N O S O E P ^ I ^ Y 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas 




«1374 alt 13a-1 2fid-l Air 
Se vjnde on 2C0 oeaoa oro aaa máquina de pedal 
r 9 4 Taaibiéa se vande ó arrienda ana imprenta. 
Obispo 88, librería^ 5543 4-4 
V S N T A DS U N L.OTE 
de te'reco, sltaado á aaa caadra del pasee do Cár-
los I I I y oompaesto de anos 4,000 metaos á precio 
módico. Damas 40, de 30J a 12, ó de 5.i a 8, 
5520 4-3 
C a s a d® 2 0 5 0 0 0 
daros en 11,500 ore; demás icfjrmes verbales cal-
zada de Cristiaa a. 24 por castillo letra C. de 8 á 
10 y de 3 á 5. Antoaio. Sin corredor 5638 4-3 
Buen negocio 
Se vende an bonito leeal con armatoste ó sin él, 
propio para tod^ clase ée comercio, en baea punto. 
Daráa razóa caf i E l Polo, Reina y Angeles, vidrie-
ra tabacos. 5̂ 96 8 2 
Un baen café con barbería, no paga slqaller de 
casa y hace baeaa voata; so da en módico precio 
por no poderlo atender ta daeño. Informarán 
Oqaeado 16 á todas horas 5501 4 2 
La fonda L a Belencita, salle de Compcetela 145, 
por sa daeño desaar retlrarie. Eu la misma infor-
marán, 5477 8 1 
S E V E N D E 
aaa casa chica da poro dinero, oalle de la Gloria 
Sríximo á Aguila, Icf )rmaráa Agalla 188, á todas oras. 5468 3-1 
habrá may pocos, v. 
verse. laformaa Vivts 59 e 
ga. 5562 esq. á S: Nicolás, 4-6 
50EBode- canee de todas las fortunas. 
V i s i t en esta oasa qne ofrece la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados con sus precios. Z<a 
entrada es l ib re á todas horas del 
dia. 
O H I A C O DE M A N O 
De?ea colocarse nao de medlaaa edad en oasa 
da corta fimilla, ó m ajor p ara servir á aa caballe-
ro sale; os ágil, tlaao pr^itác» ea el ofloio, baeaas 
rafareaalas y alnjpre ten sloais. Consalado esqaiaa 
A AAlmas, botfega, iníomtuán. E680 4-6 £ 1866 i m p ó s t e l a 5 8 1 Ag 
SB A & . Q U I Z . A 
la oasa Inqaisidor 37, acabada da reedifiosr. coa 
hermosa sala, zaguaa, comedor, 4 caartos bíjos, 4 
altos, coa balcóa á la calle, oodaaó iaodoros. mo-
derao. Alqaller 16 oeatenes, L i li6ve en el 35— 
Infosmarán Cerro 550, 5546 8-4 
U K I T E D S T A T E S 
cisa de buésped?*: se admiten huéspedes da aa 
pts> oi"o i-iarío, habitsclones amubladss yfressts 
desde $8-50 mensual. h»y restaarant á la carta y 
por abonos do $15 SOmeaeful. solo á personas de 
orden Virtudes n 1 5550 4 4 
UNA «. ASA ux i VERANO DtóN fíO D E dalaniudad. L a espléndida y cirfirta-ble eas» Zix] \ EÚm. t4: hay qaf verla para jazgar 
na mérito: es samameate freí y >. y seca, tl«ao dlaz 
h*bitaoioaes msgaíflcas, a dereh» ó izqaierda, coc-
msmparas dega.to, dentro de corredores qae la la-
depeadlza, dos j krdiaes, faente. baño de tacqne, 
may aaoho, laígo y hoado, y tados los dételos, ca-
paz para tres f*miii>8. L» Uavi en el 62, para 
ajaste de6a9müña^ay de 4 a6 tarde, en Salad 
n.89,aUcB. 5539 44 
Z u l u e t a n ú m . 3 6 
frente al antigao hatel Roma 
E a esta espléndida casa ventilada y el panto 
más sano de la poblasió;, pe alqailaa habitaolone 
con toda asisteacia, todas f .entí á la brisa, e» caia 
de fimiliav moralidad. 5391 8-f0 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 2 6 
se alquila a a caarto bajo á aa> señora sola ó ma-
trimonio sia hijos, en 2 ceateaes, es cómoda v casa 
respetable, 5282 8-25 
Puentes Grandes 
S»a Antonio ns. 3y5 , s> alqalla a ea tres laists 
cada aaa, estes dos e s s, oorapaestps de sila, cas-
tro caartos, comedor, patío y tarroao camado hts-
ta U ciliada. 5421 8 30 
BB A L Q U I L A N 
dosca^as, ana ea P-1J BUaco rúnero 3, Gaaaaba-
eoa y otra Maariquí aúmaro 131, esquina á Ro.laa. 
Informarán Riela 99, farmacia "San JMláa." 
54.6 8 80 
Sa alqalla la boalta y frasca casa propia para ana corta f imlli'», ea la oa'le de Estavez n. 1!, eatre las de Moata y F.orcs. L a llaví ea la paaadería del 
a. Sí, Informan ea Aarha del Norte a, 41, 
5383 8-30 
V E D A D O 
Se alqalla la oasa ca le 11 esquina á 10, oom-
pa^Eta de jardío, jottal, sala, comedor, caatro 
c aartos baño, cocina, patio y traspatio. Ir forma-
rán al lado. 6845 8-38 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eeposición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arse, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de 1* de 408 á 700 % 
Nos queda un reato de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t en esta easa qne ofrece la 
ventaja de tener todo ssus a r t í o u -
los marcados con sus precios. iLa 
entrada es l ibre á todas ho r a » del 
día. 
Gasa J . BorMla 
J3S7 1 A? 
SE VENüEN L A S CASAS O'Rdil 26 y 5¡8, sin lotervaaolóa de torcera persoaa. luformírán en l i calle Compostela 101, Salóa Satario, da 2 á 4 do 
la turde y de 6 á f da la mañaaa en S inta Rosa 31 
(Pilar) 5114 26-18 Jl 
•̂r"|7^"Í̂ T" /~V tres i)»aaa de nB>jva conetruo-
V Jl l i^l \ J \ J olór; las dos primera» rentan 
cada uua catorce centenas y se d̂ n eu $3.000 cada 
aaa y la tercera reata veinte y oiaoo ceateaes y se 
da ea $16 TOO, libres de gravamen todas. Tacón 2, 
bajos, de 11 á 4 . - J . M. V. 5835 8-28 
O ' H e i U y 9 6 
— " W — 
O E N T K O E X C L U S I V O para 
todo lo que se relacione con el 
Caito Divino, surtido general para 
todo lo necesario lo mismo para 
Oratorios particnlares como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor "Martín Saenz" lle-
gado de Barcelona y Valencia, he-
mos recibido una remesa completa 
de casullas blancas, negras y mo-
radas, como también ternes blan-
cos, morados y negros. E n imáge-
nes de madera tallada, hemos reci-
bido preciosidades: una Purísima 
de Murillo, de un metro de altura, 
de escultura fina, extra non plus 
ultra, lo mejor que ha venido á la 
Habana hasta hoy día. U n San 
Antonio de Padua de un metro 
también de altura, de escultura ex-
tra de primera; San Roque, obra de 
mérito y de arte de cerca de un 
metro; un Corazón de Jesús y un 
Corazón de María, propios para un 
altar mayor. Vírgenes del Car-
men, Dolores, ITtra. Sra. del Sagra-
do Corazón de varios tamaños; San 
Expedito; Santo Niño de Praga de 
varios tamaños; Caridades del Co-
bre de ocho clases distintas; cande-
leros de varias slases, cnstodias, cá-
lices, copones, crismeras, incensa-
rios, lámparas para Santísimo, sa-
cras, atriles, etc. etc. Kos encar-
gamos de hacer altares y de com-
poner y encarnar toda clase de 
imágenes por muy deterioradas 
que estén. 
9 6 , O ' H B I X L i r 9 6 
U 1311 8 31 
U S B S B E L . 
DESTRUCTOR D I LOS CILIOS 
Preparftdo por el Dr. Garrido. 
a 3129 28-8 J l 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
E l destractor de los callos por ezceleacia. De-
pósito Dragoaos 86, esquina á Manriqae. 
482Í 26-7 
E n el almacén de tabaco Monte 13 7 
SE V E N D E N semillas de tabaco garaatisadas. 
Diríjanse A. Crac, Monte 137, Habaaa, 
6465 13-1 
u opósitos en ÍJA H A B A N A : 
V i u d a de J O S É SAPERA é H i j o 
y en las principales CASAS 
Fruto laxarle refrescante 
contra el 
EémoTThoMes, Bilis, EmMmzo 
gástrico é intestinal, Jaqueca 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y en todas las farmacias 
Pianino francés ^ ^ l ^ & Z 
elegaate, se vende ea preaio baratísimo. Hay que 
verlo para comprender la gran ganfta que es en el 
precio en que se da. Corrales núm. J5 
55E9 lí.-"! 7d-l 
Por poco dinero 
Sa vende aa juego da cuarto de primera; otro co-
rriento, todo nuevo y tía nogal, cedro ó j ieíos eaol-
tas de caaito y cemader: tambiéa aay aa juego de 
cuarto do majagua, lo mismo se venda ĉ ae te cam-
bia por otro uatdo do argal y se construye toda 
oíase de maebles á la orden nu 25 por ciento más 
barato qao todos. Se paoda ver ea Virtióos 83, 
carpintería. 5110 8 30 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en ía A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las FIEBRES de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en las Pr inc ipa les F a r m a c i a s . 
T O S E S , CONSTIPADOS, BRONQUITIS, T I S I S PULMONAR, T U B E R C U L O S I S 
en todos los grados, asi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmente 
CON KL 
J A R A B E D E G A I A C O L V A C H E R O N 
V A G H E R O N , Anlipo Farmacéutico agregado íi los hospitales de IY0N (FRANCIA) 
Depositarios en La Habana : "Vivicla. c í o J O S É é E l j o . . 
ALMACEN DE FIANOS 
de Miguel Carreras 
Ací.b-.n de llegar los magníficos y acreditados 
pianos de Qoissalot ñ;s. do Marsella, y se vendea 
may baratas ea Aguar ata 53, ectra Maralla y To-
nl̂ r.tp Rey. F5S9 13-25 jl 
C A C A O 
DE HOLANDA 
E J O Ñ O 
P u r o y s o l u b l e 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
UNICO IMPORTADOR PARA LA 
/SLA DE CUBA • 
O . H i n S T Z H l , A g u i a r , 1 3 4 . 
CACAO. 
DEERVB 
H . D E JONG, WORMERVEER, 
C R E M E DE LA M E C Q U E D U . S S E R 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cntis la blancura nacarada del marfil. — 1, Rué J . - J . Rousseau, i , PAKito. 
Imprenta ¡r £atdr«otipia del DIÍKIO JbA HÍ^WM» .^WdtaTf i eDiaaa . 
de 
